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A f m L X I do 22 áe D i c i e m b r e <le 190rJ 
D I A R I O 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
D e hoy . 
Madrid, dioiembre 22 
L A C O O T B S T A Ü l O í í 
D E L M E N S A J E 
Mañana, domingo, las comislcnes del 
Senado y del Congraso entregarán la con-
testacíóa délas Cámaras al Mensaje Re-
glo, relativo al matrimonio de S. A. E. la 
Princesa de Asturias. 
E L T R A T A D O FRANCO 
E S P A Ñ O L 
En votación ordinaria ha sido aprobado 
por el Congreso el tratado franco-español 
demarcando los limites de nuestras pcse-
Eiones en los ríos Maní y Oro. 
V O T A C I O N S U S P E N D I D A 
En la votación defiaitiTa del proyecto 
de orgatización de las fuerzas navales, 
les tetnanktas. los gsmacistas y minis-
teriales descontentos, pidieren votación 
nominal, por creer que no había snñ;ien-
te número de diputados, como era en 
tfecto, teniendo per consiguiente que sus-
penderse la votación. 
LOS BUMORES DE O R I 3 I 3 
Toman incremento los rumores de c r i -
á e ministerial. 
{Quedapronibtda la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
mi articulo 51 de la Ley dv PropiedaC 
ÁnteJectual.) 
A G U I N A L D O 
La Junta Directiva de la Empre-
sa DIARIO DB LA MARINA, en vista 
del estado próspero en que ésta se 
encuentra, ha acordado, en su se-
sión de ayer, hacer un regalo de 
Pascuas á todos sus redactores, 
empleados, tipógrafos y sirvientes, 
que son ciento cuatro, equivalente 
á la mitad del sueldo ó haber men-
sual que cada uno disfruta, para 
demostrarles la satisfacción que ha 
experimentado al apreciar el celo, 
inteligencia y laboriosidad con que 
todos han procurado cumplir con 
sus deberes. 
£1 personal del DIARIO DB LA 
MARINA agradece muy de veras 
esta muestra de consideración y de 
aprecio. 
NOTA DEL D U 
En la conferencia celebrada en-
treoí general Wood y d o n j u á n 
Gualberto Gómez no pasó nada de 
lo que había supuesto el Ha rana 
Post. 
Hicimos bien, por consiguiente 
en poner en cuarentena la noticia1 
El señor Joan Gnalberto Gómez, 
dice L a Discusión, foé invitado á nna 
conferencia con el Gobernador Mil i tar 
no como periodista, sino como delega-
do A la Oonveooión. El general Wood, 
que desea cambiar impresiones con los 
delegados, estimó conveniente hablar 
con el aeñor Juan Goalberto Gómez, 
qaien se oomanioó el deseo del Gober-
nador Mil i tar , desde el 7 de los co-
rrientes, es decir, cuatro d ías antes de 
qae el señor Gómez pronanoiara en la 
velada en memoria del general Calixto 
García las frases que .adalteraron, con 
qnenmes, ni 
r^l W >od y sa interlocutor examinai 
desde el oanto d« vi^ta e ev-ilo en que 
áuloara^ute p o i í a a colocarse el repre 
sentante del Gobierno americano y un 
elegado del pueblo de Cuba, todas 
as cuestiones eucomend *d-4S al estn 
io de la Convención Coastituveute, 
exponiendo coa franquea cada uno su 
punto do vist,», siendo de notar que en 
lo c encial, después de las detalladas 
xplioaciones del general Wood, no 
abía diferencia irreductible entre el 
pensamiento del Gobernador Milifiary 
as aspiraciones que siempre ha mao-
tenido el seHor Gómez. 
Esto, sin eufemismos, quiere de-
cir qne el general Wood puede 
aceotar la independencia absoluta 
é inmediata, que es la aspiración 
qne siempre ha manifestado el se-
ñor Gómez. 
Porque suponer que pueda sisrni 
ficar que don Juan Gualberto Gó-
meo está ó puede estar conforme 
coo la independencia limitada de 
que nos ha hablado la Revista de 
las Revistas como pensamiento del 
gobierno americano y por consi-
guiente del general Wood, sería 
hacer á nuestro compañero en la 
jrensa una injuria gratuita. 
De todas suertes bueno sería que 
asunto tan importante se tratase 
con toda claridad. 
O P E 
A l m a c é n importador 
de te j idos , confecc iones y n o v e d a d e s . 
Ghrandes f a n t a s í a s r e c i b i d a s 
por es ta popular O P E R A . 
ED el vapor I s l a de P a n a y , de Barcelona, hemos recibido 
4,000 piezas de franelas en 200 dibujos de gran novedad 
Los precios son el terror de mis colegas á 5, B, 10 y 12^ centa 
vos vara. 
Por el vapor L a N a v a r r e , de Parí?, recibimos el gran 
surtido de sedas. Boas, abrigos de todos precios y clases; sali 
das de teatro con pieles para la próxima Opera Italiana, que 
empezará el 1? de Enero en el Gran Teatro de Tacón. 
Wl^EDADES A GRANEL—Lazos , nudo?, chalinas para se 
ñoras, medias oían, sifíoo, guracbs, chales blonda, todo de 
fantasía. 
Por el vapor americano M o r r o Cdst le , de New York é Tn 
glaterra, recibimos percala, nansú, satenes, céñros, colchonetas 
brodery é infinidad de artículos de novedad. 
L A O P E R A es la tienda más liberal de la Habana, L A 
O P E R A es la tienda de moda<j déla Habana. En L A O P E R A 
se recibe por todos los vapores la ultima expresión de la moda 
L A O P E R A da la nota saliente en todas partes. E n el teatro 
en los paseos, en los grandes salones, en los grandes saraos de 
la aristocracia cubana. Se impone una visita á 
"La Opera", Galiano 70 
esquina á San Miguel, Habana. 
C IK81 slt «4 18 
L A V A J I L L A 
GALIANO 114, ESQUINA A ZANJA 
Almacén importador de loza, cristalería, lámparas, porcelana, molduras, cuchi 
Hería de raeea, objetos de metal é infinidad de artículos de fantasía, Aviso á losmaea 
tros de obra de fabricación que esta casa tiene el mejor surtido en vidrios de muselina 
colorea y grabados y ea la que más barato hace loa trabajos de vidriería. Se colocaD 
domicilio, 
Fííbrica de mamparas coa bonitos paisajes y vidrios ornamentados en todas cía-
ees y muy baratísimos. 
A los dueños de establecimientos que qaieran poner vidrieras con cristales de } 
pulgada de grueso y de las dimensiones siguientes CD pulgadas ingleeae 
ICCxSO, 95x76, 90x70, 90x60, 50x50,75x56, 7Cx50, 6Cx50, 50x^0,50x30. 
y para vidrieras metálicas hay todos les tamaños. 
A los hacendados; Vidrios para tachos, claraboyas y techos. Idem para pavimentos, 
Gran surtido para hoteles, restaurants, cafes, ícedas y tiendas mixtas, copas á 
60 cts. plata docena. 
Esta casa pone los vidrios del gran techo dfl frontón de pelota que se está cons-
trayendo en esta ciudad, así como los del Banco EspaEol y casa de Vieta: son especia-
les los vidrios y de muy buea efecto. Se garantiza el trabajo por un año. 
A L A S F A M I L I A S . 
qae deseen comprar muchas cosas oon poco dinero: vajillas de colores floosá $19 en 
plata. Hay infinidad de fuentes, platos para mesa á 60 cts. docena, tazas á GOcentavos, 
íuentes 10 centavos una. 
Gran surt ido on cubierto* de Fe s e r » , C ris le (í. plata a! « m a c a 
y cuantas clases ee deseen. 
A L.CB M U E E L E R O Q ; L U N A S de eapejo [ U t a 7 biseladas. 
Galiano 114, esq. á Zanja. 
Pdríiifl Uflioi M m \ ú 
DESBAMJOETE 
AM1STBM0 
A pesar de que la Isla esté todavía 
intervenida y militarmente goberna-
da, reina en ciertos departamentos de 
a Bdrairiistraoión pública independen-
cia completa y prueba al caato: 
Bo la Oaceta de ayer se pablicó ana 
Orden del Sr. S^ort t^no de Jasticia 
reformando el párrafo Io del art. 12 
del R. D, df 21 de Agosto de 1884, re-
lativo á ventHS y compras de envases 
con maraas eatampíUUé y registradas 
á nombre de otra r>eriona, coa cayo 
mot ivóse reformó igualmente el art. 
287 del Código Penal. 
Sapnesto qae la Ley de Marcas ea 
exclnsivamente del dominio de la Se-
cre tar ía de Agrioaltora, Oomeroio é 
Industria, natural parece que faese 
el Sr. Lacobte y no el Sr. Gener, á 
qoien corresponda alterarla y propo-
ner al Gobernador Mil i tar cualquiera 
enmienda que hubiera estimado con-
veniente introducir en ella y después 
de promulgada esta, es cuando le hu-
biera tocado al Secretario de Justicia 
moditioar el art. del Código, para har-
monisarlo con la enmienda introducida 
en la Ley de Marcas. 
De seguir por ese camino, pronto 
será completo el desbarajaste en la 
administración, pues si el Secretario 
de Justicia invade la jurisdicción del 
de Agrioaltora, Oomercio é Industria, 
no hay razón para que á su vee este ó 
cualquiera de sos colegas, no tenga 
derecho de inmiscuirse en los asuntos 
de la Secretaria de Justioia ó cual-
quiera otro departamento del gobier-
no, no obstante tener cada uno bien 
marcadas sos respectivas atribuciones 
y bueno seria evitar tales extralimita-
cienes por quien puede hacerlo, antes 
qae se crean antagonismos, que ha-
brían necesariamente de redundar en 
perjuicio de los servicios que estos 
altos funcionarios eatáo llamados á 
prestar al pais. 
En sesión celebrada el jueves en el 
looal del Oíroalo de CTuión D a u n o r á t i . 
ca, por la Directiva interina del par t i -
do y con asistencia de Delegados nom-
brados por los Oomitóa de barrios y 
provinciales de dicha agrupación polí-
tica, toé aprobado por unanimidad el 
sigaiente: 
P R O G R A M A 
^lLa reunión de la Asamblea Oonsti-
tnnional convocada por orden del Pre-
sidente de los Estados Unidos en el 
tiempo y forma que juzgó convenien-
tes, excluye la posibilidad de realizar, 
con el carác ter y sentido oon qne fue-
roa adaptadas, las determinaciones 
oropoestas en la primera parte del pro-
grama oon que se fundó el 4 de Abr i l 
último el partido Unión Democrática. 
Examiuados los términos del Trata-
do de Par í s á la luz de las repetidas 
declaraciones del Gobierno de la Repú-
blica vecina, y vistas sus reiteradas 
protestas de que la ocupación militar y 
el régimen mili tar de esta Isla tienen 
por objeto prepararla para el plantea-
miento de un Gobierno estable y libre, 
capaz de cumplir sus obligaciones in-
ternacionales y exento de todo exclu-
sivismo de secta ó de fracción, que pu-
diese comprometer el porvenir en esas 
sangrientas alternativas de anarquía y 
dictadura que, oon muy contadas ex-
cepciones, afligen y perturban á las de-
mocracias Centro y Sur-Americanas; es-
timaron los iniciadores de la Unión De-
mocrática que para el mejor y más eñoaz 
cumplimiento de aquel propósito era 
indispensable reintegrar cnanto antes 
al pais en el goce de los derechos civi-
les y políticos; restablecer el imperio 
de las leyes, poniendo término á la ar-
bitrariedad gubernativa; favorecer am-
plia y afícazmente la reconstrucción 
económica y el renacimiesto comercial; 
restablecer la normalidad financiera 
por medio de presupuestos de gastos é 
ingresos discutidos y votados por los 
representantes del cuerpo electoral; y 
dotar al país de un Gobierno fuerte, 
sin ser arbitrario, provisto de los me-
dios necesarios para ello—fuerza públi-
ca r íg idamente disciplinada, tribuna-
les ágenos á la política militante, sis-
tema tributario regular—é inspirado 
en la opinión pública libremente re-
presentada ea ana cámara electiva de 
claras y bien definidas atribuciones. 
De esto modo los órganos esenciales 
de la nacionalidad, apenas esbozados 
todavía, se habían desenvuelto vigoro-
samente; y cuando se hubiese tratado 
de estatuir una Constitución escrita, 
el cuerpo político llamado á ponerla en 
práctica no habr ía sido una posibilidad 
informe sino ona realidad viviente. 
Babr íanse armonizado así los deberes 
del Gobierno interventor con los dere-
chos ó intereses del país; y el t ráns i to 
á la existencia nacional prometida, 
aunque más lento, habr ía causado me-
nos recelos en todos sentidos, porque 
habría sido más sistemático y segoro. 
A qae lo fuera aspiraba el partido 
Unión Democrática, apesar de las in 
justas prevenciones oon qae fueron 
acogidas sus ideas y de la violenta ene 
miga qne desper tó . 
E l Gobierno de los Estados Unidos, 
separándose, por la fuerza de las cir-
cunstancias, de la tendencia práoiica 
en qae parecían basadas sus principa-
les declaraciones, no tuvo en cnenta 
este criterio, que no era sólo el de la 
Unión Democrática, sino el de la casi 
totalidad de las clases conservadoras, 
aunque muchas personas se mantuvie-
sen re t ra ídas por circunstancias espe-
ciales ó por la reserva que la indeci-
sión gubernamental en no pocos deter-
minaba. T , repitiendo declaraciones de 
la Resolución Conjunta del Congreso 
de U Unión de 21 de A b r i l de 1898, y 
estimando qne establecidos en Cuba 
gobiernos municipales por sufragio del 
A B L A N E D O . 
C A S A I M P O R T A D O R A 
D B 
m i 
O b r a p í a 80 y Obispo 101. 
syd-l D C 1702 
La 8ra. Rosa Mederos de Baisinde 
participa á todas la« persona» qne tengan negocio» 
6 amoló» coa ella y tua h-joi qne desde el dia 1° 
de Dicismbre de 1900 se üa beobo cargo de la di-
rección de ello» y lo» atiende per»onalmeDte La» 
par»ODa» que de>een ferffc pueden dlfiflirse á . U o o -
tulsJo 109 de 9 de la maSana ¿ 6 de 1» tarde. 
7989 4 19 
7303 
O T A O L A Ü R R U C H I y H n o . 
al a2«<-l5 
¡ ¡ P A S C U A S ! ! 
SI08A CHAMPAGNE 
M a r c i E L OSO 
P Ñ ! Z , GAMBA Y BEIAÜNDE, 
A V I L E S 
SIN IGUAL Y BARATA. 
O F I C I O S 4 0 . 
pueblo, se encuentra éste dispuesto pa-
ra proceder al establecimiento de un 
Gobierno general quft asum1» y ejerza 
soberanía, joriadiocióa y dominio en 
toda la isla — segán se expresa en 1» 
Orden de 25 de Julio último—-«onvocó 
el Gobierno interventor una Asamblea 
Constituyente en la forma contenida en 
la propia Orden. No ea ocasión de dis-
cutir si éste debió hacerse de otro mo-
do, sino de procurar que en el futuro 
desenvolvimiento de loa sucesos políti-
cos, y sean cuales fueren loa destinos 
de la Convención, loa elementos libera-
les conservadores puedan hacer sentir 
ea natural y legitima influencia; y dea-
de este punto de vista ha de preceder-
se á la reorganización del partido, si 
la opinión io secunda. Bu otro caao ha-
bría de disolverae, dejando á loa indi-
ferentes y á loa vaoilantea la reaponsa 
bilidad del desistimiento. 
Para el ñn indicado ea indispensa-
ble refundir el programa del Partido 
de manera que, conservando íntegra-
mente su espirita y sus tendencias, se 
adapte á las nuevas oondioionea en 
que ha de encontrarse el paía y pueda 
servir en ellas, sean como fueren laa 
vicisitudes que haya de sufrir esta in-
quieta y desconcertada sociedad, para 
que el Partido proaiga la defensa de 
loa inmortales principios de orden, l i -
bertad, justicia y progreso, que cons-
tituyen la esencia de los programas 
liberales conservadores en todas par-
tea, levantando enérgica y reaneita-
mente la voz por nuestro pueblo, y, 
dentro de él, por los elementos de ilus-
tración y de arraigo, qne en todo país 
civilizado tienen un derecho incontes-
table á ser escuchados y atendidos, y 
sin loa que sería temeridad querer con-
solidar el Estado nacional á que as-
pira el Partido, y devolver á este pue-
blo perturbado el sosiego y la prospe-
ridad que ambiciona y merece. 
En su v i r tud , el Partido de ' 'Unión 
Democrát ica"—y en su representa-
ción la Asamblea general de Delega-
dos—manteniendo y afirmando nueva-
mente los principios en qne se inspiró 
el programa de 4 de A b r i l último y la 
aspiración final en el mismo consigna-
da de "fundar un estado nacional in-
dependiente y soberano", que desen-
vnelva su espíri tu y vida propias en 
una República democrát ica, adopta y 
proclama las siguientes BASE3 para 
el Gobierno y administración del Es-
tado. 
Inteligencia franca y sincera con los 
Estados Unidos para la definitiva cons-
ti tución del paía, estipulando acuerdos 
comerciales y políticos, mediante los 
cualea se aseguren ventajosas relacio-
nes económicas entre ambos pueblos y 
se den justas garan t ías á loa legítimos 
intereses que oon Coba se relacionen. 
Fiel cumplimiento de laa obligacio-
nes contra ídas con respecto á Coba en 
el Tratado de Par ís , que deberán ser 
cuidadosamente observadas por el 
nuevo gobierno que se oonatituya. 
Reatablecimiento del principio de 
autoridad en toda su fuerza legítima, 
y especialmente en la más alta de sus 
formas: la inviolabilidad y plena efíca 
cia de laa leyes, mientras no sean mo-
dificadas ó derogadas por los proce 
dimientos que ellas mismas estable-
cen. 
Respeto á los fundamentos del or 
den social histórico de nuestro paía, 
sin perjuicio de la adap tac ión de ins-
tituciones y formas recomendadas por 
la ciencia política y la experiencia de 
otroa pueblos, que sean compatibles 
oon el modo de ser del nueatro y oon 
venientes para su buen gobierno. 
Amparo y protección eficaces á los 
derechos adquiridos y á los intereses 
creados, de conformidad oon lo estipa 
lado en el Tratado de P a r í s y con las 
leyes vigentes, sin qne en ningún caso 
puedan dictarse medidas que lo perju 
diquen, sino mediantes justas y equi 
tativas indemnización0»*. 
Consagración j respeto debido á las 
personas y á loa intoreses de loa ex-
tranjeros, y espfcialmnnte de los espa-
ñolea, en ornaba de ser on hecho cier-
to P1 refltablecimi«nto (le la paz. 
Igua'dad de torios loa ciudadanos 
ante la lev, la administración de jasti-
cia v la*» autoridades constituidas, sin 
distinoión de pronedencias, de razas, 
ni de filiación ó antHoedentes polít'Cf s. 
Reconocimiento y consagración de 
los dprecboa civiles y políticos qne 
constituyen la c iudadanía en loa pue-
blos libros. 
Unidad política del Eatado. 
División de loa poderes púbíicos. 
lustituoiones y leyes mediaatea las 
coalea tengan adecuada repreapntaoióa 
todos los elementos del paía y ae h^gan 
mposiblea el oaudillaja y la demago-
gia. 
Régimen parlamentario en forma 
compatible con la forma democrático-
republicana, ó sea la eloooióo del Pre-
sidente por tiempo definido, sa ioioia-
tiva y respooaabilidad, siguiendo en 
lo esencial el modelo de la República 
de Chile- Sistema bi-cameral, formán-
dose la cámara popular por elección 
directa y el Senado en condiciones por 
medio de conocimientos que den la de-
bida representación en el mismo á los 
varios organismos y fuerzaa sociales, 
como cumple á la índole y objeto de 
la Ins t i tución. 
Oonetituoión de un poder ejecutivo 
fuerte, dotado de todos los necedados 
medios de acción y de gobierno, y es-
pecialmente del voto en forma análoga 
á la qne establece la consti tución de 
los Eatados Unidos. 
Organización de los tribunales por 
una ley especial que determine reglas 
para el ingreso, ascenso y t ras lac ión. 
Inamovil idad y responsabilidad jud i -
oíales. 
Atr ibución al Tribunal Supremo de 
Justicia de la facultad de decidir so-
bre la oonstituoionalidad de las leyas, 
decretos y órdenes , cuando se contra-
vertiere en juicio entre partes. 
Concesión á las Provincias y Muni-
cipios de la más ámplia descentraliza-
ción para cuanto concierna á la buena 
gestión y mayor prosperidad de los 
asuntos paramente locales, dentro de 
la unidad política del Estado, que im-
plica la administrativa y económica 
con cuanto fuere necesario para el 
cumplimiento de sus fines, y qae debe 
ser enérgicamente defendida. 
Reorganización administrativa pobre 
la base de competencia acreditada ó 
presunta, conforme á reglas fijas y 
claras, limitando prudentemente la 
facultad discrecional de conferir car-
gos p6blicos. 
Concordia y solidaridad entre laa 
distintas procedencias de nuestra po-
blación á fin de qne los españoles que 
han aceptado la condición de cuba-
nos tomen parte activa en el ejercicio 
de la c iudadanía y de las funciones 
públicas, y de qne los inscriptos como 
extranjeros puedan cooperar desem-
barazada y resueltamente á los diver-
sos fines sociales ágenos á la política. 
Celebración de tratados con E s p a ñ a 
que faciliten las naturales relaciones 
de diversa índole qae con excepcional 
amplitud, dadas las condiciones de 
nuestra población, han de existir entre 
esta Isla y su antigua Metrópoli; y ce-
lebración de tratados iguales ó análo-
gos con las Repúblicas hispano ame-
ricanas. 
Inmigración blanca, favorecida por 
el Estado, prefiriendo la de E s p a ñ a 6 
Islas Canarias, que deberá ser estimu-
lada, y siempre que posible fuere por 
familias. 
Reconstrucción financiera mediante 
la formación de presapaeatos discuti-
dos y votados anualmente por las Cá-
maras. 
Sistema tr ibutario que, hasta donde 
sea hacedero, tenga por asiento la renca 
líquida, y que no entorpezca la pro-
ducción d« la riqueza, evitando, en 
Regalos 
de P a s c u a s 
La Casa de Hierro e i Fénix, 
«bispo y Aguacate, acaba de recibir preciosidades co 
Joyería de ore y plata, y relojes. Precios módicos. 
GARANTIA Y SERIEDAD EN TODO. 
C187B 
15-18 d 
Sábado 22 de diciembre de 1900 
FUNCION POB TA>'DA8» 
Debut <Je lai p'lni©'» <ipJ« o í m i c » S r U . JnftEil» 
Alomo, 
P B O O B A H A 
A B ' l O r 
E l C a b o P r i m e r o 
• las S'lOr 
Gigantes y Cabezudos 
¡TEATRO DE ALBISU 
ORAN COMPAÑIA DB ZARZUELA 
T A N D A S — T R E S — T A N D A S 
Cu. 186* 16-16 D 
• las 1 0 ' l O t 
Toros del Saltillo 
Precios p«r la tanda 
OrU)6< $2 00 
P&iCOI .«t 1 ü5 
Laceik OOD entrad! «•• 0 50 
Bsikct OOD ídem « . . . . . . . . • 0 60 
Aneoio de termlis 0 36 
Idem de Partuo 0 30 
BsirtO» gecerai 0 30 
Idem á urtniii ó panno 0 30 
t ^ E ! rotércolei, debt» dala tiple cómica 8rt» 
Do.ore* Zabala y del primer tenor D, Angel Po-
lasco. 
G. Ram-entol y Comp. - EN SOMBREROS DE ETIQÜETA;ES LA CASA MAS FAVORECIDA. - E L T R I A N O N . Obispo 32. 
D I A R I O D E L A M A 1 9 0 0 
cnanto fuere posible, pravar los pro-
ductos que sirvan de materia prima á 
nnestras industrias ó qne aúa no ha-
yan sufrido las neoesana» transforma-
oiones para entregarlos al oouaumo. 
Disminución gradual de los derechos 
de importación, adoptando nna pro-
gresión más rápida respecto de ¡os que 
pesan sobre art ículos de primera nece-
sidad ó que se empléen como materia 
prima en algunas de nuestras indus-
trias, hasta qne aquellos tengan pura 
mente el carácter fiscal, 
Supresión de los derechos de expor-
tación. 
Reforma monetaria. Adopción del 
pa t rón de oro y de una moneda cnyo 
tipo ley, múltiplos y snb móitiplos es-
tén en armonía con la de los Estados 
Unidos—por mantener con estos la Isla 
en principal comercio—á no convenirse 
con dichos Ettados la adopción de so 
sistema. 
Establecimiento de un Banco de cré-
dito territorial y agrícola bajo la su-
perior inspección y con el apoyo del 
Estado, dotado de amplios recursos 
para satisfacer las necesidades de 
nuestros grandes y pequeBos agricul-
tores con cuyo fio tendrá sucursales 
en todas las provincias. 
Apertura y oonstruooión por cuenta 
del Estado de caminos y carreteras 
provinciales é interprovincialos, y me-
joramiento de las que existen; y apoyo, 
en la formado ooucesiones por tiempo 
limitado, á los empresarios que se 
comprometan á construir vías férreas 
donde aún no existen las necesarias 
para el transporte rápido y barato de 
los productos. 
Eemoción de los obstáculos que im-
pidan ó dificulten la libre enajenación 
y t rasmisión dé la propiedad urbana y 
rural, en cnanto no perjudique dere-
chos adquiridos, salvo con la corres-
pondiente indemnización en justicia. 
Protección y apoyo en la forma de 
determinadas concesiones, á todos los 
que introdusoan alguna nueva indus-
tr ia agrícola ó fabril en la Isla. 
Protección y apoyo á las institucio-
nes y establecimientos que propendan 
á asegurar el bienestar material ó á 
promover el progreso moral é intelec-
tual de nnestras clases obreras. 
Protección á la marina mercante. 
Aprobado en la sesión del día 20 de 
diciembre 1900. 
Anoche, volvieron á reunirse en el 
mismo local la Directiva interina y los 
Delegados de los Oomités de Barrio y 
Provinciales, resultando electa la si-
guiente candidatura para el Directo-
rio del Partido, de 1000 á 1901: 
Señores don Joeé M. RodrígueB.— 
Enrique Collazo.— Ensebio Bernán-
dez,—Garlos García Velez. —Artstides 
Agüero.—Emil iano Nuñez.—Fidel G. 
Pierra.—Emilio del Junco.—Ignacio 
Bemírez. —Rafael Montoro.—Antonio 
Govín.—Elíseo Giberga.—José Bru . 
zón.—Rodolfo R. de Armas.—Mariano 
Artis.—Garlos Elcid.—USariano Aram-
buro.—Francisco Daniel. —Manuel B. 
Angulo.—Francisco Domínguez Rol 
dán.—JOEÓ Estrampes.—Gabriel de 
Cárdenas .—Alvaro Oaballero, —Félix 
Soloni.—Rafael Garc ía Marques.— 
Francisco Salaya,—Saturnino Martí 
nez.—Pedro Esteban Larrinaga.—Ma 
nuel Bango.— Angel Oowley.—Jnsó A. 
del Oneto.—Leopoldo Sola.—Fran-
cisco Zayas. — Lorenzo Ponoe de Le-
ó n — J o e é M. Espinosa.-Miguel Vion-
di.—Manuel Carrerá . —Francisco de 
la Cerra.—Rafael Mootalvo.—Joaquín 
Pedroso.—Francisco Carrera Justiz.— 
Felipe Bel t rán .—Raimundo Menooai. 
—Marcos G a r c í a . - G u s t a v o Alonso. 
En breve se reunirá el Directorio á 
fin de cubrir ios cargos. 
El seQor Bagoer 
A bordo del vapor León X I I I ha 
regresado de su viaje á Europa nues-
tro particular y querido amigo D . Pe-
dro Bagoer, persona muy conocida en 
el comercio de esta plaza. 
Saludamos con la más afectuosa 
bienvenida al Sr. EUguer. 
B A N Q U E T E 
El bacquete con qae nuestro cuerpo 
médico obsequia al Dr. Finlay por ha-
ber sido comprobada su teoría sobre 
la trasmisión de la fiebre amarilla, se 
efectuará esta noche en el salón alto 
de Deln.ónico. 
El DIARIO DE LA MARINA, invita-
do oortesmente al acto, es ta rá repre-
sentado por su redactor oieutíñoo Dr. 
D . Manuel Delfín. 
Congreso Médico 
Pan Amerteano 
Con el fin de que los numerosos pro-
fesores que han remitido ya los ex 
tractos de ana trabajos puedan ponerse 
en comunicación oon las mesas de las 
respectivas secciones, procedemos á 
publicar los nombramientos definitivos: 
Sección primera.—Medicina en ge 
nerai. Presidente: Dr. Carlos Finí «y . 
decretar ios: Dres. Dámaso Lainé, Fe* 
derico Grande y Rosi, Antonio Diaz 
Albert iui y Arís t ides Agrámente . 
Sección segunda.—Cirugía en gene-
ral. Presidente: Dr. Raimundo Meno-
cal. Secretarios: Dres. José Várela 
Z qoeira, Gustavo Doplessis, Jul io A. 
Ortiz Cano, Francisco Domínguez, Ju-
lio Carrerá y Cb, E. Fisher. 
Sección tercera ,—Cirugía mil i tar . 
Presidente: Dr. BugenioSauchez A g r á 
monte. Secretarios: Dres. Matías Du-
que, Nicolás Alverdi , José Vaidé* 
Anciano y Joan Ramón O 'Far t i l l . 
Sección cuarta.—Obstetricia. Fresi 
dente: Dr. Ensebio Hernández, Seore 
tarios: Dres. Ernesto Aragón. Rafael 
Weis, Alfonso Betanoonrt y Jorge Le 
Roy. 
Sección quinta.—Ginecología y C i -
rugía Abdominal. Presidente: Dr . Ga-
briel Casuso. Secretarios: Dres. Fer 
nando Méndez Capote, Ramón Palaoio, 
Enrique For t án , Enrique JSúüez y 
Pedro Snárez Solar. 
Sección sexta. —Patología y Tera . 
peúcioa. Dr. Raimundo de Castro. Se 
cretarios: Dres. Abraham Pérez Miró, 
Luis González CTBrien, Francisco Pór-
tela, Manuel Sabas Castellanos y Ri-
cardo B. Mar t ín tz . 
ASUNTOS VARI 
E N P A L A C I O 
En la maQana de hoy celebró en Pa-
laoio una larga conferencia oon el Go-
bernador Mil i tar de la isla, el sefior 
don Gonzalo de Qaesada, tratando de 
asuntos relacionados con la Conven-
ción Constituyente. 
P R E S O P O B S T O 
El Presidente de la Andíencia de la 
Habana ha solicitado del Gobernador 
Militar de la isla, un crédi to extraor-
dinario de dos mil pesos en oro ameri-
cano oon destino á la adquisición y 
reparación de muebles. 
SUBDELEGADO 
Ha cesado en el cargo de Subdele-
gado de Farmacia de Güines , D. Pe-
dro M. Castellanos, y sa ha nombrado 
en su lugar á D. Manuel Fraga Men-
ohaca. 
P A R A L O S N I Ñ O S P O B R E S 
El señor don Manuel Gómez Cordi-
do, Director de la Escuela municipal 
de varones nómero 1, cita en la calle 
de Cbacón número 31, se ha servido 
remitirnos nna relación de las canti-
dades donadas para la adquisición de 
ropas y calzado, oon el objeto de dis-
tribuirlos en las próximas Pascuas en 
trelosniQos pobres que por f a l t ado 
recursos para vestirse no pueden asis-
tir á las escuelas y cuyas cantidades 
han sido recolectadas por mediación 
del Director y maestros de la citada 
escuela y en cumplimiento de nna oir-
cular del Consejo Escolar de que tie-
nen conocimiento nuestros lectoras. 
He aquí la relación: 
El señor Obispo, en oro $5-30: en 
plata: Director y maestros de la escue-
la, 10 pesos; el per iódico Patria, 6 id. ; 
Joan Guaiberto Gómez, 2 id.; donati-
vo y recaudación de los niños, aulas 
1, 2, 3 y 7, 41 pesos; recandado en la 
calle del Obispo por la comisión presl 
dida por la maestra señora Carmen de 
la Tórnente , $45.84 ots, un par de za-
patos y dos pañuelos de seda, t o t ^ l , 
$5 3* oro y $103 84 plata. 
B B O L A M A O I Ó N R E S U E L T A 
Se ha resuelto la reclamación pre-
sentada por 1), Andrés Zayas á nom-
bre de la <lMercedita Sugar ( . / " en el 
sentido de que las obras necesarias 
para facilitar el cruce de la carretera 
de Guanajay á Bahía Honda por nna 
guardarraya del citado ingenio Meroe-
dita, deben ser cuenta del propietario 
de este y no del Departamento de 
Obras Pábl ioas de acuerdo con lo re-
suelto por el Gobernador General en 
3 de marzo de 1887 con motivo de va-
rias legalizaciones de índole análogo. 
F R O P C E S f T A 
El Secretario de Obras Públ icas ha 
propuesto al Secretario de Bacienda 
ei nombramiento de don Benito La-
gaeruela oon el carácter de Arquitecto 
para la Z na Fiscal de la Habana. 
I 
L E J O C K E Y C L U B 
OB'SPO N ü l 64 
C A S A D E M O D A S Y S E D E R I A 
I D E IMTME. V J X J L I - A - I V L E ^ T I D Y . 
Por el vapor L A N A V A R R E se recibieron los nuevos modelos en 
Sombreros para Senom» »/ n i ñ a ? . 
Coraets Droit deraul fteffítinito») 
(¿«(ones di: oro y piula. 
Huyas tU- sf:fluc 
M<ui(clel(t¿, 
Sayas de oaujiout. 
Ftm-eft y valoms. 
CovOutu* y hebillas. 
S e r á n puestos á la venta los citado3 a i t í c a l o a el ü i a 15 del co-
rr iente . 
J u l i a M e n d y . 
OBISPO G4, fíente á LA SECCION X. 
o 1P61 alO- U 
Legítimos Vinos Gallegos 
D E L R I V E R O D E A V I A , O R E N S E . 0 
.Son loe máa proploe para paíeea cáiidou y loa tais saaoa y aperitiva por eo ñoco 
alcohol y la cantidad de tauioo qu« cootiecen. ^ ou poco 
Están analízadoa favorablemeote en el laboratorio qaíraico del MQQÍCÍDÍO do eeta 
capital y reeultao tal vez, loe máe purea q-je víaueo á »tta paia. 
También teoemos conataDtemeDte /aaones. lacooe», coofdrvaa decarn^ oeeoí-
MERO8? MONTtS8 pr0<lQCt03 de Galic,-a ^ el fa:::090 lícor BeneUetino Españnl - RO-
lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana. 
E L E M P R E S T I T O 
El peDor don Ensebio Bolívar ba 
presentado una instancia al general 
Wood solioitando que pida iuforjaea al 
Ayuntamiento de la Habana sobre los 
derechos qne él tiene adquiridos oon 
arreglo á las leyes vigentes y al Tra-
tado de Par ía para liaoer el emprés-
tito municipal que gestiona para si el 
señor don José de Armas y OÁrdenas. 
OAISADO P A R A L O S C A M P E S I N O S 
E»ta mañana recibió el Sr. Laooste, 
Secretario de Agricul tura , Industr ia 
y Oomercio, un telegrama de México 
comunicándole qne hoy sa ldrá de aquel 
lia república la primera remesa del ga 
n a d o adfinirido por el Gobierno p a n 
distribuirlo entre loa campesinos d< 
asta isla. 
Dioho ganado depembarcará por Tu-
nas de Zaza. 
S O B R H ÜN F B H R O O A R U I L 
El Gobernador general ha resuelto 
la solicitud de la Standard Sianganese 
O* para construir un ferrocarril entre 
las minas de su propiedad y la Esta-
ción del Cristo del ferrocarril de San-
tiago de Cuba en el sentido de qne la 
Compañía debe hacer arreglo con los 
actuales arrendatarios de los terrenos 
que necesita ocupar con su línea para 
obtener después permiso para la oons-
truooión. 
VO D E B E E X í M I R S H 
La Secretar ía de Agricul tura Co-
mercio é Industria ha declarado que 
no debe eximirse del pago del derecho 
por la contra tac ión de pesas y medi-
das á la Compañía de los Ferrocarriles 
ün idos como lo ha solicitado, porque 
esos derechos no son snstancialmente 
una contribución municipal sino el pa-
go por el trabajo qne los fieles Almo 
t^cenes realizan al comprobar dichas 
pesas y medidas. 
INAUGORACIÓN D E ON O t T A P T B L 
DB BOMBRROS 
Correspondiendo á la atenta invita-
ción de los jefes y brigadas del cuerpo 
de Bomberos Municipales, asistimos 
anoche á la inauguración del nuevo 
cuartel establecido en la calzada de 
Jesát* del Monte núm. 263. 
El acto resoltó espléndido, habien-
do asistido el Alcalde Monici al señor 
Rodríguez; el inspector Concejal del 
servicio de extinción de incendio, señor 
Villavioennio; los concejales señores 
Polanco, Torralba y Díaz; loa j^fes de 
Bomberos del Comercio Sres. B*rriol 
y Sa'a; los capitanes de policía señores 
Ravena y Collazo; teniente de la gnar 
dia rural Sr. Villalóa y nna numerosa 
concurrencia, en que sobresalía dándo-
le realce, gran náD>erode señoras y se-
ñori tas do nuestra buena sociedad. 
Los jefes señores Alfonso y Oahoa, 
acompañados de los jefes de secciones 
y brigadas, atendieron galantemente 
á los invitados y los obsequiaron oon 
dulces y 1 i coree. 
Durante la ceremonia, l a bandado 
policía tocó esoojidas piezas de su re-
pertorio, y junto al edificio se quema-
ron vistosos fuegos artificiales. 
La Estación estaba espléndidamen-
te decorada con banderas y atributos 
de bomberos. 
"UNA P E L U O O N A 
La colonia española de Santa Clara 
ha contribuido al Certamen Pedagógi-
co Industrial iniciado por el Liceo de 
aquella ciudad, con un premio consis-
tente en una onza de oro en un bolsillo 
de plata. 
T A B A C O 
La cosecha de tabaco no presenta 
buen aspecto en los Palacios, donde la 
planta ba sufrido mucho á consecuen-
cia de la pertinaz sequía . 
A L T E R M I N A R S E 
Pronto terminarán los trabajos de la 
carretera de Casilda, pues sólo falta e! 
último tramo para llegar frente á la 
Capi tan ía del puerto que, según pare-
ce, es el sitio donde concluye la obra. 
Europa y America 
EL ASILO F E L I X FAURB. 
DE SAN PETÍJES3U.2G0 
En la capital de Rusia se UA u e i e -
brado la ceremonia de colooar la p r i -
mera piedra del Asilo de noche que > e 
va á fundar con los 25 000 rublos qoe 
d i ó , con destino á u n a obra de b e n e f i 
oeooia, el difunto Presidente d* la Re 
pública francesa, Mr. F é ix Faore, 
cuando hizo su viaje á S¿u Pet e r a -
b u r g o , 
El edificio constará de un solo piso 
y contendrá 16S c a m a s . 
Llevara el nombre de Féüx F.iore, 
y en su fachada se o o l o o a T á u u * i H 
cripcióu conmemorativa de aquoila vi 
8ita presidencial. 
E S T i M ^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asocl.^u, 
Nueva York, Dioiemhre 22. 
San Luis, Missouri, Dicb. 22. 
E L A M I G O L E E . 
En la recapción dada en honor del ge-
general Lae en la Lonja de los Comer-
ciantes de San Luís» al contestar al dis-
curso de bienvanHa, después de pasar 
revista á los principales incidentes 
de la última Abarra, dijo: ' 'Y ahora, mis 
amigcsi la bandera de las barras y de las 
estrellas está flatando sobra Mit^nzas. el 
Caney y sobre el Morro de la Habana, y 
—en conñAnza—os diré qua esa h a n -
devn e s t á a l l í i z a d a p a r a s i e m -
pre ." ' 
Berlín, Diciembre 22. 
E L E M P E R A D O R . 
Un telegrama feohaic en Tiensia dica 
que el intérprete del Príncipe Ching; ase-
gura qua el Emoaraior chino Kwan-Su 
salió sin la Emperatriz viuda regente de 
Sian-Fa, para Fekin, el dia dieciocho del 
actual-
Londres, Dioie mbre 2'2 
F U S I L A M I E N T O S . 
El corresponsal en Pakin da T h e 
L o n d o n Pont telegrafía qua corre 
como válida la noticia en Pekín da qna 
las tropas alemanas han fusilado sesenta 
soldados pertenecientes á las tropas i m -
periales chinas- en Lung-Ching, habien-
do además matado á otros treinta chi-
nos. 
Londres, diciembrp» 2*2 
LOS BOBRS 
Un telegrama fechado en De Aar. norte 
d é l a Colonia del Cabo, da la noticia de 
que la Milicia inglesa "Yaomanry" ha 
rechazado á los boars qua invadieron el 
territorio da la Colonia del Cabo, en Hout-
Sraal. Dice que los boars se ratiraron en 
direccióa al Gaste-
0;ro telegrama anuncia qua fuerzas 
inglesas han derrotado á mi l quinientos 
boers el día 19, en Thorndale, haciénSo-
les cincuenta muertos- Los inglesas t u -
vieron catorce heridos en dicho encuen-
tro- El mencionado telegrama anuncia 
que los boers huyeron en desorden. 
Madrid, diciembre 23. 
E N E L CONGRESO 
Anoche aprobó el Congreso el aumento 
de fuerzas navales, en caso necesa io-
Se considera conjurada la crisis minis-
terial. 
Ccmo consecuencia de esto el contra-
almirante Sr- Ramos Izquierdo, ministro 
de Marina, no abandonará, por ahora, la 
cartera de Marina. 
San Luis, diciembre 22. 
L A 3 M A N I F E S T A C I O N ES 
D B L B B . 
Despeé: de su dis nrso antea mencio-
nado el general Lee hizo una declaración 
categórica quitando á sus manifastacio-
nes toda significación oficial y añadiendo 
qua lo dicho por él en manera alguna 
debía entendarse como una insinuación 
de los propósitos qua abriga la aiminis-
tración con respecto á Cuba. 
Washington,' diciembre 22, 
ÜN ERROR D B MR. CONGER. 
Parece oer que en la Nota Diplomáti-
ca que se va á dirigir á China se dice 
qne: "las condiciones especificadas en la 
misma son irrevocables," 
El ministro de los Estados Unidos ha 
estado defendiendo esta tesis dorante 
mucho tiempo y era justamente lo con-
trario de lo qne quería el gobierno. 
El ministro Ccngar asegura qne su 
error se debió en absoluto á un error en 
la transmisión de las instrucciones que sQ 
le mandaren desde esta capital-
Por otro lado se afirma que el gobierno 
ha dado instrucciones á Mr. Conger, bien 
á pesar suyo, autorizándola para que 
firme, con el solo objeto de no demorar 
más las negociaciones, 
Pekín, diciembre 22. 
N D B V A D I F I C U L T A D 
Ha sobrevenido otra nneva dificultad 
en las necrociaciones preliminares qne se 
están rarificando en esta. La Nota Diplo-
mática aún no se ba firmado. 
LA 8 A L O D DB L I - O Ü N Q O B A N G 
Sa abrigan sarios temores respecto á la 
salud del principa Li-Hung-Chang que 
está amagado do nn ataque de pleuresía. 
Londres, diciembre 22. 
COMO ÜN I N C E N D I O 
Noticias recibidas de la Ciudad de 
Cabo anunoian qua la insurrección se 
propaga rápidamente como un incendio 
en nn campo seco, en la Colcnia del Ca-
bo y que sigue en enmonto-
MAS REFUERZOS 
Nuevas ezpedicictes de caballería i n -
glesa van á salir inmediatamente para 
el Africa del Sur y el gobierno ha pe-
dido á Australia y Nueva Zelandia que 
manden también nuevos contingantsa de 
sus milicias-
IMTEDSTATES 
ASSOCIATED PUESS 5EHVICE. 
!Sew York, Deoember, 22*rf. 
' I GOT I T " , ON T H E Q U I B T 
St¡. Louis, Mo., Dec. 22ad.—Briga-
dier general Fltzhugh Lee responüing 
to an address o f wuloome made t o him 
at tbe tít. Louis Merohants' Ex^ihange 
after c e v m W i n g the leading events of 
the la«T. w»r he said:" And now the 
Swrs and Stripe U .At over Matanzas, 
El Canay and El Morro, at Ha vana, 
a n d I wíil tell yon, on t b e qaiet, that 
that Ji(i.g i « going to Hay thare. 
E M P E K O Ü K W A N G - S U 
B O Ü N D FOR P E K I N 
Berl in , Germany, Dee. 22 i d . — A 
despatcb dated at Tien-T^m, China, 
says that Chínese Prinoe ü b i n g ' s in-
t e r p r é t e r asserts that Chinese Emperor 
Kwan Sa, unacoompanied by the Obi-
oese Empresa D ^ W a g e r , h a s ieft Sian-
Fa, o n the fókbi instant f o r Pekin. 
G B R M A N S SHOT C H I N E S S 
TROOPS 
London, Engiand, Deo. 22ad.—The 
London Fost'a correspondeoc at Pekin, 
wires that i t is reported there that the 
Germana bave shot s.sty Chínese Im-
perial Troops at Luog-Ching and that 
tbey also kiiled thir ty other Chínese. 
NEWS FROM SOUTH A F R I C A 
London, Deo. 22Qd.—A despatcb 
dated at DA Aar, in Northern Cape 
Coiony, says that the Bri t ish Veo-
manry drove o u t the Boers who had 
invaded that seotios, at Hoot -Kraa l . 
I t says that tbe Boers retired to tbe 
Westward. 
Another despatoh says that B r i t 
iub foroes have routed twenty five 
bnndred Boers at Taomdsie, on tbe 
líKb. instaut, ki l l ing fifty. Fuorteen 
British were wounde thereio. Toe 
Boers, so i t is anoounoed, tUd in dis 
order, 
DKOTIBS A P P R O V B D 
N A V A L I N O R B A S B 
Madrid, Spain, Dec. 23iid.—The 
Spamah Obamber of Deputies, ac tai 
roeeting yesterday, has approved the 
Nivval i n crease, m case oí neceritary. 
Toa politiza! cr ié is is pasead. 
Habitantes de Cuba 
Tenemos el deber y nos hemos impuesto la obligación, de vencer todas 
la? dificullades que se nos presenten: fy como se hace ésto dirán muchosl y 
nosotros les diremos, mucha foer?a de voluntad, no desmayar por recia que 
sea h tormenta, y para resistir todo e?lo, basta solo comprar géneros buenos 
y baratos en los Almacenes de "San Ignacio" y en la Gran tienda 4,La Dia-
na" situada en Galiano 129, al lado de la gran Botica Amsricana. Camino 
precioso para llegar al Cielo y para ser todo lo feliz que uno quiera; y siempre 
agradecidos á la protección que este pueblo viene dispensando á los popula-
res Almacenes de S A N I G N A C I O en Obispo 52, y á L A G R A N D I A N A , 
en Galiano 129, los hermanos Jo?é y Manuel Gutiérrez Cueto, avisan á todos 
sus favorecedores en general que ya llegaron los espléndidos R E G A L O S 
cen que obsequiarán á sus protectores durante el mes de Diciembre, despi-
diendo el año de l Í)00^ y pidiendo al Todo Poderoso ilumine á nuestros 
gobernantes y á todos nosotros para que podamos dignamente ser goberna-
dos y felices tod<y, eo el enlraole I9OI5 próspero y feliz año nuevo 
p a r a todos, 
o 1§68 15 <iS2-
Paz, Unión, Traba¡o 
Rear Admira) Ramos Izquierdo, the 
Spama Mimster for the Navy, wi l nnf 
retire írom its portofollio. ' n0t 
A N A F T B R S P B B Ü H R B M A R K 
S t Lonis, MoM Deo. '22nd. — After 
bis speech, General Lee so qaalided 
bis statement as to relieve i t from anv 
signlflonnoe relative to the Aflmints 
t.ration'a Intentions wi th regard the 
(•ture of tbe Island of Ooba. 
T O E Ü B I N B S B M Ü D D L B J 
Washington, ütío. 22od.—ft appears 
now that tbe psoposed Joiot Diplom-
ano Note to be addreased to Uhina 
says that "tbe terms therein onntaiu' 
ed are irrevocable'*. Thia Ministet 
üonger has been advooating, which is 
directly the reverse of the desire sho wn 
by the United States Goveroment. 
Minister Oonger olaima that hia 
mistake was wolly due to an error in 
tbe transmission of the instraotiona 
sent bina from tbe United States. 
U is annoonced, on the otber hand 
that tbe United Stajps has relnot' 
antly inatrooted Mimster Oonger to 
sign, in order to prevent any further 
delay, abont Obineee negotiations. 
ANOTO BR H I T O S I N SIGQT. 
P» km, Obina, Deo. 22Qd.—There is 
another hitoh in the Ohinese prooeed-
ings. Tbe Diplomatio Note has not 
yet been signed. 
Grave feara are entertained abont 
Pnoce Li-Bnng-Ohaog^s heaith and 
an attack of plearesy is very mnoh 
íeareti. 
F B A K B D I N L O N D O N T H E 
WORSB IS O O M I N G . 
Lonioo, Dec. 22od.--New comea 
from ÜApptown annooncing that tbe 
rpbellion fl unes in Northern Oape 
Oolony increase and fnrther draft ot 
British Cavalry wi l l go inmediately. 
Australia and N»*w Z^aiand have 
been invited to seod fnrther contin-
genta of Troops to Sonth Afrioa. 
{QiKdoproldbida ¿a reproducción de 
'os U'Utjruiuan gite aníecerten, con arreglo 
al articulo .J] de kí Ley de Propiedad 
IntelcctuaL^ 
Para los oiiios pobres 
Snplico á las personas generosas y 
caritativaa remitan al Dispensario 
"La Caridad" algnna leohe oondensa-
Ja, arroz ó harina de maiz, para nnesá 
tros niños pobres. Dioa se lo p a g a r á 
y los niños se lo agradeoerán . 
M. DELFÍN. 
H M DOPAZO 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
N E P T U J S O Y , C A M P A N A U I O 
Habana. 
A los vecinos del barrio do Monaerrate y 
al público en peñera!. 
Agradecido de la protección que siempre 
nos han diepenaado y qoeriendo correspon-
der á los favores recibidos, no hemos repa-
rado en gastos, para montar una casa dig-
na de tan selecta parroquia. 
\ y \ cual ofrecemos desde hoy, sábado, 
que abrimos sus puertas por la noche, en 
la esquina opuesta á la en que estamos. 
En ella encontrarán todo lo necesario 
para satisfacer el paladar más refinado. 
Lea ofrecemos también á nuestros favo-
recedores, unos reservados para comer, los 
roña Vf otilados de la Habana, cen entrada 
independiente por la calle de Neptnno, a 
todas borae, pues esta casa está abierta 
lodaa las noches basta las dos. 
Del buen trato, esmerado servicio y mo-
dicidad en loa precios, nada decimos, pues 
loa que nos conocen saben como nosotroa 
cumplimos, la mejor prueba de ello es la 
protección que nos han dispeosado y espe-
remos seguir siendo acreedores á que nos 
la sigan dispenpando, y b s que no conocen 
nuestra casa, ocasión se les presenta para 
conocerla eu las presentes Pascuas, en la 
inteligencia de que quedarán complacidos. 
Esperando harán una visita á esta caaa, 
quedan de Vdes. atentos eervidorea 
Ramón y Constantino J)opazo. 
Ncgtuno y Campanario, Café yEestaurant 
HERMANOS DOPASO 
8.87 id¿¿-la'¿¿ 
A V I S O 
^ a l legaron las lanas de 
L a Oriental 
Las hay gris, perla, verde obs-
curo, cegras, azul mar ino , azul do 
Francia, V e i g y otros m á s . 
Recomeiidamos, especial m e ó t e , 
los c a ñ a m a z o s de lana, ú l t i m a no-
vedad, á 90 cía. y á $1.20 vara. 
Se mandan muestras á d o m i c i l i o . 
U ORIENTA L 
OBISPO 11 TEL. 635. H A B O A . 
Cal ¡mm 
P U A D O 1 0 2 . TELÉF. 556 
Los lerbocee y goauajos qae se expen-
derán los diae de Pascuas en el Café Jere-> 
zano te garantizan ser del paia, por haber 
sido nacidos y criados tn el potrero del se-
ñor Martínez dueño del Eitabio sito en Co-
lon n. 1. 
En eete mismo Café se han recibido á 
borde del León X l l l , un gran surtido de 
Jiunones. chorizos, longanizas y embucha-
dos do la Sierra. 
\ á \ T Se sirven cenas á 
i \ - W 9 M \ J » precios módicos. 
Sidra de todas las mareas. 
Caracoles quintos 7 no reservistas 
NOTA—Se regala nn Loro Orador al 
one acierte eo que se parece no bistek da 
hlete á un jorobado. 
El nne más se aproxima á la eolucién 
es A. Kola. 
ftI-22 (11-23 
El A S M A y A H O G O SÍ cuna con el U S O de los C I G A R R O S del Dr. M. VIETA. De venta en tedas las boticas i 25 centavoscajita. 




U n a hoja de 
m i ü l m a n a q u e 
Sol en Oaprieornio.— 
INVIKIINO, dioH hoy el 
AlmaDaqae. ¡ Invier-
3é> M 111' Mará IÜ8 pae-bina <ie Europa y de la 
América del Norte, esa 
eetactón del año DO tie-
ne precedente con nin* 
gona ctra, porque es la 
eataoión de los vientos 
faertee, de los hielos oonttnnot», en qoe 
pierden loa árboles en pompa y lozanía 
y ee cobre el cielo de nnbea opacas 
qne apenas permiten llegar á la t ierra 
lo» rayos viviflcantea del Sal. Y es, 
DO obstante la época de las grandes 
fiestas, de las mayores divereione»; 
coando se animan los teatrop, cnaodo 
el gran mondo abrasas salones, coan-
do reina la a legr í* ea los espiritas. 
Pero para nosotros, los qae vivimos 
en Cob»rel Invierno existe porque lo 
Eefiala el Oaleodario, haciéndonos con-
cebir la i lnsióa de qoe hay frío el dia 
qne se presenta nn norte qne apenas si 
dora veinticuatro horas. Aqu í ni el 
Tuviernoes Invierno, ni se halla acom-
pasado de ese béqnito de enfermeda. 
des qoe son en natnral conseonenois 
en los p&íses de las sempiternas nie-
ves y del inclemente cierao; esasenfer-
roedadea que tan bien ha descrito Mon-
lan en 8«i Higiene privaba y qne aquí 
Do existen en esta ópooa del aüo. 
Saludemos, pues, la llegada del I n -
Tierno como curioaa, sin inqnietarnos 
de las molestias que pueda ocasionar-
H I L A D O S D E PARIS 
Y R E S T á ü E á N T 
H O T E L T E L E G R A F O 





Crema de Chocolate 
Chocolate bizcochados 
Tortonie 
Sportman . . 
Napolitanos . . . . . . 
Quehitoa heladoa 
Extraquinea. . . . . . . 
Naranja 01 acó, 




Verano de limón 
Ponche á i a Romana 
Especial idad ea f i ambres , mar i s -
eos y senas. 
Cía 18il 'J5 9d 
ULTIMA 
HORA 
8« alquihn Baeblea par nuést. mi* burato» que 
S»dK Prtnoipe Alfr>n<io 2, Utra G, entre Prado 
y Zuluere. 8047 a8 20 
nos, porqne értUs son transitorÍAS y 
ain terribles conasonenoias, y no tema-
mos que falten flores en el tocador de 
la mnjer elegante, ni en su esbelto t a -
lle, ni en la mesa de loa banqaetes, ni 
en los jardines y o n loa campos, qae 
sqoí , para las flores, reina siempre nna 
primavera eterna, como en aquella is-
la donde fué Tj lómioo en basca de 
UUM». 
KKPOBTBR, 
E S P A Ñ A 
E L D E B A T E POLÍTICO 
E N E L C O N G R E S O 
Sesión del dia 30. 
A las eels y treinta y clocó so reanuda la 
sesión y el debate político. 
El señor presidente del Consejo roenerda 
su escasa afición á la po.ttica, y que en en 
historia ministerial jamás se habla ocupado 
de otra cosa qoe de asuntos militares 
En lo del decreto relativo á las Diputa-
ciones provinciales, insiste en que estando 
sometido á la Cámara, sería una falta do 
respeto que el gobierno lo derogara ó lo 
modificase. 
Hablando de la suspensión de garantías 
recuerda las alteraciones de orden público 
ocurridas en los últimos años, para deducir 
que en aquéllas por su eecaoa importancia 
no hubo necesidad de euepeu 1er iaa garan-
tías. 
Habla de los agiotistas, y afirma qne él 
no ha acusado Á nadie, sino que se ha limi-
tado á decir que hubo alguien que ee apro-
vechó del movimiento para lucrarse en la 
Bolsa con las noticias. 
La censura la atribuye á los aousos co-
metidos por algonos oorresponealea dando 
noticias completamente falsas. 
Aonque en lo reforen'o á la cri&ls croe 
que el señor Silvola ha explicado la última 
suficientemente, cuenta lo ocurrido respec-
to de ól y añade que aceptó el cargo ce-
diendo á reiteradas Instancias y por pres-
tar un servicio. 
Ocupa so puesto por orden de S. M. y no 
como represeutaote del señor Silvela, y 
permanecerá en ól mientras conserve la 
confianza de la corona y de la mayoría. 
S. M. o! rey recibe una educación que no 
la obtiene mejor ningún príncipe, porque 
eu auííuHa madre vela dia y noche por ól 
y todos los gobiernos no han podido hacer 
más que elogiar esa conducta. 
Enséñasele gimnasia, equitación, cfon-
ciac, letras, todo cuanto pueda sor necesa-
rio. Y si cuando llegue á reinar fracasa, 
será por culpa de los políticos españolea, 
que vienen siendo los mismos con la dinas-
tía borbónica, con la casa de Saboya, con 
la interinidad, etc. (Bien, bien.) 
Durante la menor edad de don Alfonso 
XI f, su madre era la que se nouoabi de 
política, preparando la restauración con 
loa políticos esnafto'es. 
Reapocto de la boda, ronite qne no pue-
de contestar al señor Homero, porque el 
asunto m» tiene estado parlamentario; pero 
ei lleira'e el caso, vendría á la Cámara el 
oportuno mensfie y se discutiría amplia-
mente. 
Como muestra de lo infnndadn de la no-
ticia, suponiendo que el •'apa ha felicíta lo 
al conde de Caaerta, recuorda que otro pe-
riódico extranjero ha dicho que la princesa 
de Asturias había llogado á Roma con su 
prometido. 
Dice que en ol telegrama de Irdn anun-
ciando que sa han rearistrado en las adua* 
ñas varias cajas con vestidos para la prin-
cesa, se incurre en una exageración, por-
que los vestidos con para S. A. y para 
otras personas. (Risas.) 
La boda no influirá ea la política ni de-
termirá ningnna crisis. 
Se suspende el debate y se levanta la se-
sión. 
1 A z u l Danubio 
O'Reilly 83? entre Villegas y Bernaza. 
N U E V A S 
en cubiertos para TIIPSÍ, servicios de cristal, porcelana, 
loza de pedernal, etc., eíc. 
S e a p r o x i m a N o c h e B u e n a y e«ta casa ofrece JOB afamados oa-
bierlos de metal bisoco inalterable y qoe vende 
Por $ 5-30 cuatro docenas de Piezas cempuesto de 
1 docena oDehillos, 1 docena tenedoras. 1 dooena cacharas y 1 docena 
cacharitas.—Total 48 pieaas por solo ÜN C E N T E N . 
S I N C O M P B T B N C I á , V E R D á B E R A R B A I I Z A C 1 0 N . 
1 docena copas para ages, en $ 1; no* docena par» vino 95 cts.; ooa do-
cena p>ra licor 70 cts.; nna docena vasos rayados, forma elegante, capacidad 
10 cnza3 en SO cts, 
tLoza f i a a de F o d e r n a l . 
Una dooena platos llanos ó soperos 90 ot«i,: nna docena i d . tamafio algo 
más chicos 80 cts ; nna docena id . para postres 70 oentavop. 
C u c h a r a s , C u o h i l l o ^ T e n e d o r e s T r i u c h a n t e s » , en todos tama-
ños para mt»ea. Postres y para niños del afamado fabricante O S R i S T O F L E ; 
contiene esta casa nn gran surtido, y sns precios relativamente mny bara to» . 
E L A Z U L . D A N U B I O , O'Reilly 83. 
primera cnadra, entrando por el Parqoe de Albear. 
e aU »4-lP 
G-H AMD £ S S O R P R E S A S D E N O E L 
L A S E C C I O N X 
Da recibido indaitos objetos de verdadero g-asto para obseqaios de Pascuas y será sorprendente el 
inmenso y vaiiadUimo surtido que pre-sentará en este a ñ o eo 
Caprichosos Juguetes para los Bebés. 
á quienes obsequiaremos con V A L I O S O S R E G A L O S en ei día de los B A N T O S R E Y E S . 
A d e m á s de esto ofrecerá boy 
L A . S E C G I O I f c T 
O T R O E S P L É N D I D O R E G A L O D E P A S C U A S 
C o n s i s t e n u e s t r o o b s e q u i o 
e n u n l i e r r a o s o C E N T R O D E 
M E S A , p i ó de m e t a l r e p u j a d o 
y b a n d e j a d e c r i s t a l t a l l a d o . 
D o s e l e f a n t e s J A R R A S D E 
C R I S T A L , de F-obenaia. 
U n r i co J U E G O P A R A R E -
F R E S C O , c o n g r a n j a r r o y 4 
vasos c r i s t a l m u s e l i n a , y 
D o s b o n i t a s F T G U R A S I ) E 
T E R R E - C O T T S ? , c u y o v a l i o -
so l o t e se s o r t e a r á A l a s 10 de 
l a m a ñ a n a d e l 2 5 d i a de TLA 
N A T I V I D A D D E L 8 E $ O R 
insr v i t a m o s 
desde hoy al bondadoso pueblo de la Habana para que acuda á retejer la.* papoletas que tene-
mos á su d ispos ic ión en la popular 
S E C C I O N X 
G t R A X T D B S A L M A C E N E S D E Q U I N C A L L A 
O B I S P O 8o. O B I S P O 8o. 
rt 18« l alt a6-15 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada de RateU 
• y 47-1 D 
F O L L E T I N 81 
¿ a n o VAD1S? 
KOVKLA DE LOS TIEMPOS N E ROVt A.N0H 
P O R 
ENRIQUE S r E N K I E W I C Z 
(F»U novela, pahllc*da por 1» ca»» «ducru 
Matcci. ÍB veude ea U •'MaJara» HietU," Ubupo 
BÚmero 135.) 
— E l circo entero ee ha ooovertido 
en cenizae, así como las tiendas y ca-
sas del a l rededor—decía JQDÍO.—El 
Aventino y el Galio arden. Las llamas, 
después de haber rodeado al Palatino, 
se han dirigido á las Carinas. 
Y Jonio, qae poseía en las Oannas 
nna espléndida insola llena de obras 
de arte, su pasión, oogió un poBado de 
polvo, lo esparció sobre sn cabeza y 
empezó á gemir. Vinioio lo saondió por 
las espaldas. 
— M i casa—le di jo—también eo las 
Carinas; pero puesto qae todo pereoe, 
que parezca ella también. 
Despaós recordando que Ligia, por 
consejo auyo, hubiera podido refugiar-
ee en casa de los Aulo, p reguntó : 
—¿Y el Vico Patricio? 
—Ardiendo—respondió Junio. 
—4Y elTranstiberf 
Junio le miró con asombro. 
—¿Qué importa el Traustiber? 
—¡Amo más el Traustiber que á Bo-
ma enteral—dijo Viuiüio con trans-
porte. 
— Entonces no podrás llegar fácil-
mente allí sino por la Vía del Puerto, 
pues por el A ventioo ei fuego te abo-
garía . ¿El Transtiberi No eé. 
Es posible qae no alcanzase allí cuan-
do salí yo; pero loa dioáes saben sino 
arde ahora. 
Después de no momento de", vacila-
ción. Junio repuso eo voz baja: 
—Sé que'no me horás traición; de-
bo decirte qoe este no ea incendio ca-
snal. No han permitido llevar soco-
rros al Circo. Cuando las casas em-
pezaban á arder, be oido con mis pro-
pios oidos, mil voces que gritaban: 
—¡Muerte á los extinguidoresf—Una 
cohorte de individuos iban arrojando 
en las casas antorchas encendidas 
Por otra parte el pueblo se sublevaba 
gritando qne se incendia á Koma por 
mandato de alguien. No te diré na-
da más. ¡Desgraciada ciudad, desgra-
ciado de nosotros, desgraciado de mí! 
Lo que pasa allá ninguna lengua hu-
mana podría expresarlo. Los habitan-
tes perecea entre las llamas, dego-
liándosa en el tumulto jEs el fin 
de Roma! 
Repit ió: 
—¡Desgraciada? ¡Desgraciada c iu-
dad! ¡Desgraciado de nssotrosl 
Pero Vinioio se había lanzado ya 
pot la Vía Apía . 
La ciudad se preseotó ante FUS ojos-
ü n monstruo de fuego la oironndaba. 
Se desprendía de allí an calor terr i-
bie, y á pesar de la gri ter ía , ee oían 
las crepitaciones de aquel inmenso' 
bracero. 
C A P Í T Q L O I I 
Si difícil era haber llegado á Boma, 
aun lo era mocho más penetrar allí; 
Vinioio empezaba á darse cuenta. 
A ambos lados de la Vía Apia, las 
oasas, loa campos, y los jardines esta-
ban transformados en campamentos. 
Durante la noche, el templo de Marte, 
cercano á la Puerta Apia, había sido 
forzado por la multi tud ansiosa de un 
refugio. En los cementerios se lucha-
ba encarnizadamente por la posesión 
de los mausoleos. 
Ostriaoo, con todo su desorden, no 
daba nna pál ida idea de lo que pasaba 
bajo los muros de la ciudad. 
Nada se tenía en cuenta: n i la ma-
jestad de la ley, ni el prestigio de las 
funciones públicas, ni los lazos de la 
tamilia, ni la distinción de clases. Los 
esclavos apaleaban á los ciudadanos, 
bandadas de gladiadores ébrios de 
vino robado eo el Emporio aterroriza-
ban las enorooijadas, empujando á los 
quirites, pisoteándolos, despojándolos. 
Innumerables grupos de bá rba ros en 
ventase habían escapado de sus ba-
rracas. Para ellos el incendio de la 
ciadad marcaba el ño da la esclavi-
tud y la hora de la venganza; y en 
D E M A N I L A 
Manila, 1° de octubre. 
La guerra ha recrudecido en estos 
últ imos días grandemente, al extremo 
de haberse atrevido los fílipinus á le 
vant»r una trinchera en la línea férrea, 
á poco de salir de Manila, en las inme-
diaciones de Caloooao; pero, al hablar 
de ello la prensa, lo hace dándole el co-
lorido convencional qne le impone la 
censura oficial. De los pueblos signe 
viniendo un gran golpe de g^nte, hu-
yendo de las depredaciones qne se su 
freo: en Bulaoan acaba de ser asesinado 
el conocido "oapi táa J. Jof ó," popular 
guerrillero, adicto qne fué á los espa-
ñoles en la campaña contra la insn-
rrecoióo. D. J. aó Serapio, enyo nom-
bre en el célebre combate de Cacarong 
de Sile tanto sonó, estaba ahora re t i -
rado completamente de la vida activa 
y ha Hirió muerto por los snyos, que le 
tachaban do " a r o e r i o a n i 8 t a . ' , 
Aunque al principio de la última car-
ta me propase dar cuenta de nna vez 
de t dos los crímenes ocurridos, el re-
trajo de la salida de este vapor va 
dando tiemno á qne se anoten otros 
nuevos, entre ello» estos dof, qne oo 
nozoo de estos diaji: el d« un cobrador 
de tkLa Fior de Cata luñH," antiguo y 
Koreditado almacén de ef«utos de escri-
torio fondado por un hijo de Barce-
lona. El cobrador, al regresar con 
ios fondos recaudados, cerca de la Es 
colta—como si dijéramos cerca de la 
calle de Fernando,—á las cuatro de la 
tarde, es atajado por un individuo, que 
le arrebata el dinero, le infiere una gra-
ve puñalada en la espalda y desapa 
reee sin que nadie le detenga. 
El otro crimen acusa la masonería 
A LOS P R O P I E M O S 
DE CASASYESTáBLECIWIENTOS 
A l contado y a pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ftilería, c a r p i n t o r í a y p i n t u r a . 
Paraoontratos y pormenores, dirigirse 
á M . Pola. Aguacate 86. 
o 1828 26»-4 D 
CIRCULO HISPANO 
Sección de Recreo y A domo. 
Eíia S+CCÍÓD ba acordado con autorización de la 
Janta directiva dar an gran B A l L S D E SALA 
para el domingo 2« del actaal, «tendo ¿íte da pau-
aióo para lea «añore.» socis» Sa aá^urti qae « 
precio do lo» billete» de entrad», taoto [eraonalea 
como familiarea ea de ou p«»o plata y que §0 pro-
dnnf.o »eri paraengro» los íoodot de la «ocio i»J. 
Q leda en r\{9r 6| arttonlo 3» del RegUm»i>tp por 
eV onal e»t» »ecc.*óu p jdrá recbuac ó eipoltar da 
l o aitloDe» 6 co ilq aier per*ooft gue e n ue con»o-Dlente 
Jlabso» 19 i* D oíambra d» 180J — El Sícreiario 
de la Seocii.i MoJa.to Ciérnante. 
«tea a4-19 di-23 
que existe entra los Indios en armas y 
los qne aparecen oomo p a o l f i D O * : en 
San Franoieoo de Malabón, el desta-
camento yankee recibe la noticia de 
que se encuentra en un* casa del pue-
blo el general filipino Trias, se envían 
fuertas á la casa, se la rodea, y cuan-
do se le busca, el p á j a r o ha volado. 
Loa americanos se equivocaron de ca-
sa, y, por cercar la en qne se hallaba 
Trias, lo hicieron oon la del lado, por 
lo que el persecuido tuvo tiempo de 
escaparse de allí por una ventana: á 
las cuatro horas de esto, apareció he-
cho pedazos, en una calle del pneblo, 
nn indígena, al que se le supuso ser el 
denunciador de Trias. Esto parece 
qne es inadvertido por los yankees, 
quienes signen t r a t á n d o t e oon los mu-
ñidores del nacionalismo, oomo si fue-
ran grandes amigos y fueran á arre-
glar el país. 
Recientemente, el 16 del actual, ha 
realizado la oolodia española en la ca-
pital un acto, qoe sería de verdadera 
satisfacción si se repitiesen semejante*; 
y por cierto es debido á catalanes. El 
día citado salió del Santnario de los 
PF. Benedictinos nna procesión en 
honor de Nuestra Señora de Montse-
rrat, formando su lucídimo acompaña-
miento españoles de todas las provin 
cias, presididos por el cónsul y figu-
rando en el cortejo la comisión militar 
española. E l señor arzobispo y el de-
legado de Sn Santidad acudieron tam-
bién al Santnario, presenciando desde 
el minino la proceaióo, á cuyo final se 
rtantó la Salve, re»ibiendo los fieles la 
Bendición Apostólica do manos del 
P. Noceda. Los catalanes han queda-
do satisfechísimos del triunfo de la 
"Moreneta." Los americanos, poco 
acostumbrados á estas inanif¿stacio-
nes páblioas del Catolicismo, no ocul-
taban su admiración. 
Traa esta nota consoladora, otra 
bien triste por cierto: la marcha del 
señor Nozaleda á Koma, á realizar sn 
visita ad limina. Dicen que volverá y 
asi lo deseai» todos los bnenos católi-
cos y los españoles que no alardean 
de anti-religiosoa. Es nn valiente y de-
nodado paladín de la iglesia, oomo lo 
demuestra su reciente defensa del co-
legio de San José, qoe hoy, por oier« 
to, da comienzo su tercera vista para 
escuchar los áit imoa cargos que pue-
dan hacer Pardo de Tavera y Calda* 
rón ante la Comisión c iv i l . 
Es muy de sentir que se aleje de/ 
teatro de la Inoha campeón tan esfor-
zado, cuando precisamente se trata d4 
arrancar de sus legítimas mano^ U 
dirección do cuanto depende de funda, 
clones genuinamente e spaño l a s , poi 
aquellos que han vivido de sus benefi 
cios y cuyo afán porque estas funda-
cion-s no sigan oomo están, es paa 
borrar de ooa vez—¡oomo si pudierant 
—los muchísimos favores qoe deben L 
la patria, de que han renegado. 
Acompaña como secretario al señor 
Arzobispo de Manila el sabio domini-
co, profesor de la Universidad, M. K. 
P. Fr. Evaristo Fernández Arias, ora-
dor elocuentísimo y escritor notable, 
al par que virtuoso y ejemplar sacer-
dote, en quien no ha podido hacer me-
lla la maledicencia jamás, en su larga 
vida por estas tierras. 
Tabién se marcha por este vapor, 
bastante delicado por consecuencia de 
sus largos padecimientos en el cauti-
verio, el venerable señor Obispo do 
Vigan, P. Hevia Campomanes, que 
trata de reponer su fatigada naturale-
za respirando los aires patrios. 
Dios le dé la salad que busca, á tan 
respetable anciano, que, ni por sus 
años ni por su je rarquía , se ha visto 
libre de la saña de sna enemigos, que 
aun siguen haciéndole ruda guerra, 
capitaneados por el excomulgado A-
glipay. El señor Hevia marcha direc-
tamente á España, pero el señor No-
zaleda. como ya dejo dicho, va prime-
ro á Roma, desembarcando en la es-
cala qne hará el buque en Malta, de 
modo que hasta fines de año no irá 
probablemeote á la Penínsu la . 
Dorante el presente mes y, según 
se dice, debido á la guerra de China, 
que lleva allí mucha plata, los cam-
bios han llegado hasta ei 47 por 100, 
aunque por pocos dias; la cotización 
oficial, hoy, es la siguiente: 
Cambiop: sobre Londres, 2,1.3tlG.— 
sobre Barcelona, Madrid, 50 por 100. 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
L A A U S T R A L I A , 
O B I S P O 31. T E L É F O N O 8 1 0 . 
Surtido reeiectenet te eete eitablectrnUnto COJ máqatuaa y tipo* UDOTOI, puede h»eei toda claaa d« 
imprcio» á precios mo 'eradoa. 
Itr-preslÓD óe DIARIOS—Idem de H E V I S T A 8 . —Idem de S E M A N A R I O S —Idem de F O L L E -
TOS—Idero de A N U N C I O S 8üELTOá. —TAKJUTA8 Dí í l iAUTJZO, modelos nueToa. de lodoapre-
cio», deade Í3 e) ciento — T A R J l l T A S coraerci^iei, deaJe $t el inilUr — T A R J E T A S de viaila, diade 50 
o eLia»o» el cienro. Grao variedad eo E F E C T O S D E E S C K I T O K I O y papelería, 4 precio» moderadoa. 
ED lo» trsbs.io» dr iiijp>e> ta lo» precio» aoo ilu competeoel» poalble. AnUa de Lacer oaalquier tra-
bajo *i»iie»e L A A l ' S l R A L I A. Ob »po SI. C )8 4 alt 13a 4 D 
S J l O U J V U W . l i l i Í V 9 l / if I D J t' P wr I J J J ^ I J C J t » * V V CVMJ ^ V M J ^ W V U ^ - - ^ ww« v » w . *au>vw ^ v u 
a4-19 dl-23 bk|0 vi»iie»» L A Al1 SI R A L I A. Ob'»po SI. C 18 4 alt 
E l mejor Regalo 
para Caballeros, Jovencitos y Niños 
J? lá ANTIGUA CAÍA DE J. U l l U 
¿táÉI&fflbh Acaba de recibir O C B O M I L F L U S B S que ae realizan á pre-
cios baiatÍBimos, porqne proceden de la l iquidación de una G E A N 
C A S A D E P A R I S fundada con motivo de la E x p o s i c i ó n . 
CAlULLEüOS, A ESTREGAR 
U n fias hecho de casimir snperior á $ 8.50 P L A T A 
TJD flus hecho con magii íf icos forros á 8 50 P L A T A 
Dn fias hecho, colores de novedad á 8 50 P L A T A 
Ün flus hecho, corte de moda á 8.50 P L A T A 
ÜD mag-uífico flus becbo con ó sin hombreras á . . 8.50 P L A T A 
D E T O D A S M E D I D A S 
UÜ m a g D í f i c o f l u s h e c h o d e c a s i m i r s u p e r i o r c o n f o r r o s u p e r i o r , c o r t o 
e l e g a n t í s i m o , y rany b i e n c o n f e c c i o n a d o , $ 8 - 5 0 p l a t a . 
Para Jovencitos 7 Niños 
F g e a s e l a s H a m á s . 
Cn trajacito de saqoilo cru-
zado y pantalón corto 
4 PLATA. 
Cu trajecito marinera de ca-
simir superior 
$ 3 PLATA. 
V e i g a i i N s P a p a s . 
Fluses para jovencitos quo 
n^eo saquito, chaleco y panta-
lón largo 
A $ 6 PLATA 
de todas tallas desde 9 á 17 
auoe. 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E 
S a n K a f a e l 1 4 ^ 
c m i 
A N T I G U A D E J . V A L L E S . 
•»t 
S a n l i a í a e l 1 4 % 
*5 21 
tanto qne la población neutra tendía 
Boa manos implorando el auxilio de 
los dioses, ellos ee lanzaban sobre la 
población deabali jando á los hombres 
y violando h las mujeres. 
A ellos bebíase unido una cohorte 
de esclavos particulares, de misera-
blea, llevando por todo vestido un oe-
Qidor de lana sobre los muslos, una 
población invisible durante el dia, y 
cuya existencia era difícil que supiera 
Roma. Bsta multi tud, compuesta de 
asiáticos, de africanos, de griegos, de 
traoios, de germanos y bretones, toma-
ba su desquite de tantos años de ser-
vidumbre y vociferaba su furor en to-
da» las jergas del universo. 
Vinioio había visto ciadades entra-
das á saco, pero jamás nada compara-
do á este caos de desesperación, de 
salvaje alegría, de delirio y de disipa-
oión. Y, aobresus siete colinas, a rd ía 
la emperatriz del mundo. 
E l joven patricio, sin embargo, logró 
llegar basta la Puerta Apia; adv i r t ió 
entonces de qne le sería imposible pe-
netrar en la ciudad por la Puerta Üa-
pena, no solamente á causa de la mol-
t i tnd, pero también á causa de las lla-
mas, que allí, de t rás de la puerta 
miara», llenaban el aire con sus len-
guas. Por otra parte, hubiérale sido 
preciso, para pasar en seguida al otro 
lado del Tiber, ganar la Puerta Subli-
ció, es decir, atravesar nna parte de 
la ciadad, el Aventino, al que manda-
ba oo océano de fuego. Aquello era 
sencillamente impracticable. 
Vinicio comprendió qoe era indis-
pensable volver en la dirección de 
Ostriano, dejar la Vf» Apia, pasar el 
río por la parte alta de la ciudad y lle-
gar á la "Vía del Puerto qne condece 
directamente al Transtiber. No era 
tampoco aquello mny fácil, á cansa 
del desorden creciente qne reinaba en 
la Vía Ap i s . Bebiera sido preciso 
abrirse paso con ooa espada en la ma-
no, y Vinicio no llevaba armas, 
Pero cerca de la fuente de Mercnrio 
reconoció nn oentorión que, á la cabe-
za de on puñado de pretorianos, im-
pedía el acceso al recinto del templo. 
Vinioio l ed ió orden de qne le acom-
pasase, y el centurión, habiendo reco-
nocido al tribuno, no osó rebasar. 
Vinicio tomó el mando de aquella 
tropa, y olvidando las enseñanzas de 
Pablo sobre el amor al prójimo, hen-
dió la mul t i tud con una precipitación 
fatal para los qne no se apartaban á 
tiempo. Le perseguían con maldicio-
nes y pedradas; pero Vinioio no pres-
tabr atención, deseoso de encontrar 
pronto más libre acceso. Sin embargo, 
DO se adelantaba sino á costa de gran-
des esfuerzos. Los qoe estaban ya 
acampados no quer ían moverse, mal-
diciendo en voz alta eJ ü é s a r y á los 
pretorianos. A momentos, la mult i tud 
tomaba un ademán hostil. Oradores 
al aire libre acosaban á Nerón de in-
cendiario y deploraban la debilidad 
de los romanos, les declaraban cobar-
des y promet ían al Tiber las despojos 
del César y de la Angosta. Gritos de 
"jPilletef ¡Bistr ióní ¡Parricida!'* se 
oían por todos lados. Para que la 
exal tación se convirtiese en revuelta, 
sólo faltaba on jefe. 
Después de algunos tumultos y pa-
sando sobre cajas, toneles, muebles 
preciosos, utensilios de cocina, literas 
y otros, Vinicio y sus pretorianos ha-
blan podido salir de la aglomeraoión. 
Hablan atravesado en toda su longi-
tud las v ías Latina, Nomioiana, \ r -
deanita, Laviniana y O^tiana, contor-
neando las qointas, ios jardines, los 
cementerios y los templos. 
Legaron por últ imo al Vico Alejan-
dri , barrio por de t rás del oual atrave-
saron el Tiber; la muohedumbre era 
menor y había alli menos humo. 
Por algunos fogitiwos, supo qne só-
lo varias callejuelas del Transtiber 
habían sido invadidas p j r al fuego, 
pero qoe iodadablemente nada esca-
paría á la violencia del incendio, pnea 
algunos individuos iban propagánde 
lo intenoionalmente, y no pe rmi t í a s 
aportar auxilios, diciendo que obraban 
por orden. 
A l joven tribuno no le cabía duda 
de qne era Nerón el qne había dado 
orden de incendiar á Koma, y la ver 
ganza qae reclamaba el pueolo le pa« 
recia justa. 
B H A R I O D E l^A M A R I N A -Diciembre 22 d^lSOO 
Movimiento M a r í t i m o 
EL MA8COTTE. 
El vapor correo americano Mascotte fon-
deó en puerto esta mañana, procedente de 
Tampa y üayo HUOBO, conduciendo carga 
gOJioral, correspondencia y G9 pasajeros. 
t-:v EL LEON Xtí í . 
Hoy se hizo á la mar con destino 4 Ve-
racruz, el vapor español León X.ÍÍI, lle-
vando carga general y pasajeros. 
A d u a n a d o l a S a b a n a . 
•BXADOOI Uk KBaA.aOA.ai6fil OStBIflOA 
•aso otk D« UA. raaaA.: 
Depó-
titos ci&i Arme 
Dereohoe de Imnort»-
oión . . . . . 
Id . de exportación.. . . . 
Id. de puerto . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Atraque de boquee de 
travesía . . . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . . 
Derecho consular...... 
Veterinaria 
Id. de almacenaje...... 
Embarco y desembarco 











Total 9 413404 11 
Habana 20 de diciembre de 1900. 
MERCADO MONETARIO 
CA.SA.3 DE CA.MBIO. 
Plata 80J á 81 
71 Billete*. 74 á 
Ceniaueb.. . . . . . . . . . . . á 
En cantiouaes...... á 
Luises . . . . . . . . . . á 







CRONICA DE POLICIA 
HURTO 
Ayer fué remitido al vivac á disposición 
del Juzgado correccional del primer dis-
trito, el blanco Ramón Díaz García, do 18 
años y vecino do Salud námero 122, al cual 
detuvo el vigilante 188, por acusarlo la me-
retriz Estrella Domínguez, residente en la 
callo de la Picota número 38, de haberle 
hurtado cinco pesos oro americano y cuatro 
pesos plata española, que guardaba en un 
escaparate 
EN UNA CARNICERIA. 
En el Centro de socorro de la primera 
í^roarcación fué asistido ayer tarde el me-
fryc blanco José Rodríguez, vecino de Cris-
to número 36, de una herida contusa á col-
gajos, como de ocho centímetros, que inte-
resa las partes blandas de las dos últimas 
falanjes del dedo índice de la mano izquier-
da, de pronóstico menos grave. 
Dicho menor manifestó que el daño que 
presenta lo sufrió casualmente al estar lim-
piando uno de los ganchos de la carnicería 
de donde es dependiente. 
i^e este hecho so dió cuanta al Juzgado 
del distrito, y el paciento ingresó en la ca-
sa de salud "La Benéfica" para atender á 
su asistencia módica. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Poco después do las diez de la noche de 
ayer, ocurrió un principio de incendio en la 
calzada de Cristina número 5, residencia 
de don Alejo Gonz.ilez, á causa de estarse 
quemando una paca de heno, que pudo ser 
apagada por el sargento de policía señor 
Valora y loa vigilantes 917 y 4J¿ y varios 
vecinos. 
A este servicio acudió el material de los 
bomberos del Comercio, del destacamento 
del Cerro, que trabajó por breves momen-
tos hasta apagar por completo la paca in-
cendiada. 
DOS JAMONES. 
Un individuo blanco conocido por Gua-
yabo, fue detenido por al sargento Emilio 
Núñez, por acusarlo el menor blanco José 
Francisco Lara, de ser el autor del hurto 
de dos jamones en la bodega calzada do la 
Reina n0 46. 
El detenido ingresó en ol Vivac A dispo-
eición del Juzgado Correccional del propio 
distrito. 
^ U N CABALLO 
Mientras D. Manuel Brito, vecino de la 
estancia "El Mondongo", situada en el Lu-
yanó, fué á despachar una botija de leche 
á una vecina do la calle de Sao Nicolás, le 
robaron el caballo quo había dejado en la 
vía pública. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
HERIDA CASUAL. 
Don Juan Gadea, natural de Italia, fué 
Curado en la Casa de Socorro de la 3» de-
marcación, da una herida grave, que sulrió 
casualmente al caerle encima un rail del 
ferrocarril Urbano. 
EN EL MERCADO DE TACON. 
El vigilante l'JO detuvo en la calzada de 
la Reina esquina á Rayo,' al negro Flores 
Pérez, por haber hurtado una jaula con 20 
pollos en el Mercado de Tacón, de la pro-
piedad de D. José Rodríguez. 
Al detenido se le ocupó ol cuerpo del de-
lito, y se dió cuenta de lo sucedido al Juez 
del distrito. 
PAÑUELOS 
Por haber robado cinco pañuelos de seda 
y una pieza de punto en la tienda de ropas 
"La Segunda Iberia," calle del Aguila 217, 
fué detenido el blanco Agustín Fernández 
García, y remitido al Vivac para ser pre-
sentado ante el Juez Correccional del se-
gundo distrito. 
EN UNA BODEGA 
A don Alejandro Martínez Morales, ve-
cino de Muralla oúm. 121, le hurtaron un 
fardo con ropas de señora por valor do L44 
pesos plata, en los momentos de estar com-
prando unas naranjas eo la bodega Aguila 
esquina á Animas, 
El fardo lo había dejado en el suelo y íi 
espaldas suya. 
Se supone que el ladrón lo sea un more-
no que estaba á la puerta del esubieoí-
miento. 
MUERTE REPENTINA 
En el tren de coches calzada de San Lá-
zaro oüm. 2á3, falleció repentinamente dm 
José Pineda Ronce, cayo cadáver íuó remi-
tido al Necrocomio. 
DOS B I C I : L E S A S Y UN RELOJ 
El pardo Enrique Juanales, tus detenido 
por la policía de la 7' Estación á causa de 
ser acusado del hurto de dos bicicletas y un 
reloj á don Esteban García, vecino do Car-
los I I I üúm. 0. 
OTRO HURTO 
A doña María Luisa Bosque, vecina de 
Chacón eequina á Monaerrate, le hurtaron 
de su habicacióa, cuya puerta estaba abier-
ta, un anillo de oro con las iniciales M. M. 
una sortija con una inscripción quo decía 
"Recuerdo" y un pulso de plata. 
Se ignora quien área el ladrón. 
HERIDO 
El jornalero Avellno Mooroe, al estar 
trabajando ayer al medio día á bordo de la 
la lancha "Honradez" que se encontraba 
atracada al costado del vapor americano 
"México," tuvo la desgracia de que le ca-
yera encima una tongada de tablas, cau-
sándole una herida y varias contusiones. 
El sargento Juan Ríos y el patrón M i -
guel Zaldivar que se presentaron en el lu-
gar del suceso, lo condujeron á la casa de 
socorros del primor distrito, y después de 
curado por el médico de guardia lo trasla-
daron á la quinta del Centro de Depen-
dientes. 
G A C E T I L L A 
LAS OARBEEAS.—No se han podi io 
ultimar los preparativos para las ca-
rreras que aoaDoiaba el Cuba Jockey 
Olub para el próximo martes y ha sido 
necesario saspenderlas, á fin de qne 
revistan todo el locimiento debido las 
qne han de celebrarse el dia de Aüo 
Nuevo. 
El programa de las carreras es el 
sigaiente: 
P R I M E R A 
P»ra soldados déla Guardia Rural. 
Premio 3;) pesos.—20 pesos al primero, 7 
pesos al segundo y 3 pesos al tercero. 
No se permitirán caballos de oticíales. 
SEGUNDA 
Para soldados americanos. 
Premio.—El mismo de la anterior. No 
se permitirán caballos de oficiales. 
T E R C E R A 
Para caballos criollos y mexicanos, ex-
ceptuando los caballos que llegaron pri-
mero y segundo en la «arrera torcera del 
domingo 16. 
Premio 50 pesos.—35 pesos al priraoro, 
10 pesos al segundo y 5 pesos al tercero. 
C U A R T A . . " H A N D I C A P " D F ANi» N U E V O 
Premio 100 pesos.—70 pesos al primero, 
20 pesos al segundo y 10 pesos al tercero. 
QUINTA 
Para caballeros particulares y señores 
oficiales del Ejército Americano y Cu-
bano. 
Dos regalos paralas Madrinas. 
Las iosoripoiones de caballos sólo 
se harán—sin estipendio algono—an el 
establecimiento E l Oran Hipódromo, 
Obispo 92, donde ee encuentran de 
venta trajea áejacbeys completos. 
Los caballos deberán presentarse a l 
lado de la glorieta del Juez cinco mi-
nutos después de terminada la carre-
ra anterior á la en qne corren, y los 
jooktys deberán presentarse en dicha 
glorieta desde el comienzo de la carre-
ra vestidos de jockty. De lo contrario 
será multado el dueño del caballo. 
A las dos de la tarde han de estar 
en la caseta del jaez todos los jockeys. 
Ya daremos más detalles sobre las 
interesantes carreras de Aüo Nuevo. 
ALBISU.—Una novedad es La noche: 
el debut de Juanita Alonso, nueva t i -
ple cómica contratada para nuestro 
teatro de la zarzuela. 
La señori ta Alonso se presentará 
haciendo la Rosario y la Pilar, res-
pectivamente, de El Cabo Primero y 
Oigante*y Cabezudos, obv^ñ que ocupan 
las tandas primera y segunda, com-
pletando el resto del programa la 
aplaudida zarznela Toros del Saltillo. 
La Jota de los Oigante» será bailada 
por la oelebradísima Amelia Bassig-
nana con el maestro Rivera. 
Es noche de gala la de hoy en el 
simpático Albisu. 
PUBILLONES.—Bonita función la de 
esta noche. 
La ñor de la compañía se presenta 
en el circo á ejecutar lo mejor de su 
repertorio. 
Acróbatas , amazonas, equilibristas, 
todos, en una palabra, cuantos forman 
las huestes de Pubillones, harán las de-
licias del público con sus diversos y 
siempre celebrados trabajos. 
Para la matioée de mañana la ani-
mación es piramidal. 
Pubillones, además de lindísimos ju-
guetes, r ifará entre los niños una pre-
ciosa bioioleta. 
No queriendo ser menos Tonito, el 
graciosísimo Tonito, sor teará entre la 
infancia varios leohonoitoa como rega 
lo de Páscaas . 
E L MONARCA 
MAS TIRANO 
es el niño de casa. Pero hay que respetarlo, mimarlo y considerarl 
Tanto ea así, que hemos traído unas camitas de hierro, lindas como 
los miemos niños. Estas camas, de bronce y hierro esmaltado de blan 
co, y también sólidas de bronce, son excesivamente fuertes, muy dura 
deras y sobre todo muy limpias. Los precios bueno, la óltimi 
remesa de 3G camas se vendió en an dia y al buen entendedor 
BÍBN POR M KN DI K r \ '—Quejábanse 
los vecinoa del Oerro de las muchas 
detioieooías que «e notaban en el ser-
vicio del alumbrado de petróleo. 
Había faroles qne no se encendían 
oonoa y otros qae se alimentaban con 
tan escaso combustible qne apenas si 
daban luz. 
Pero ol contratista do este servicio 
no contaba con la huéspeda. 
Y la huéspeda en este caso ha sido 
el señor Pablo Mendieta, joven y eim-
pático Ooncejal encargado de la Lns-
peooióo del alambrado público. 
101 señor Mendieta empezó por i m -
poner á dicho contratista nna multa 
por valor de '25 pesos y . . .se acabaron 
las tinieblas en el Cerro. 
Y ae acabaron también como es con-
siguiente, las qoejas del vecindario. 
¡Bien por Mcndíetat 
P A RINITIS DE QUANABIOO A. —M a -
chas son IHS di versiones qne para esta 
ooolie prepara Mr. Olark en el Parque 
de Onanabanoa. 
Se presentará de nuevo el Ouarteto-
Oatalá tooando bonitas piezas, harán 
los Manon» sos regocijadas pantomi-
ma, bailarán zapateo v tango Josefina 
L^ón y " E l Santiaguero/4 habrá dis. 
locaciones, oonolets y bailes por Pre 
driok Olark y maravi l lará al público, 
por el lajo y novedad con qne será 
presentad», la admirable Serpentina. 
No es posible pedir más por una en-
trada qne cuesta diez centavos y una 
silla qne vale quince. 
Mañana, dos fnneionea, nna de ella» 
á las dos de la tarde, y el Innea, Noche 
Bnena, un gran baile de máscaras . 
Así se explica, con tanta diversidad 
de espectáculos, qne sea hoy el bonito 
parqueoito de la calle de Santo Do-
mingo el sitio de reunión de toda la 
javentod de Goanabacoa. 
Ya para divertirse no hay que venir 
á ia Oabana. 
Gracias á Mr. Olark. 
SOLO ASÍ.— 
En la tranquila noche callada, 
entro los rayos de la alborada, 
en I03 míticos dol arrebol, 
en las tinieblas, en loa fulffoi'es, 
entre las olas, sobre las flores, 
en cuanto baña la luz del sol 
tu sombra busco, tu imagen sigo 
en todas partes vives conmigo 
y como vivo para adorarte 
fuera preciso para olvidarte 
quo me arrancaran el corazón. 
Juan de Dios Peza. 
ALHAMBRA Y LABA. —Loa progra-
maade la funoióu de eatanoche en am-
bos teatros se componen da laa obras 
slgai^ntes: 
Alhambra, anoncia para oobrir las 
tandas de laa ocho, laa nueve v las 
diez, las aplaudidas zarzuelaa Un via-
je de recreo, El danzón de la bollera y el 
jngaete cómico Me hace falta unhombre. 
Amelia Baasignana, acompañada 
del cuerpo coreográfico, bai lará en los 
intermedios. 
El damón de la bollera, estrenado 
anoche, fu6 muy aplaudido. 
Sus autores Pardo y Maari, del l i -
bro y la música, reapeotivamente, me-
recen nnestro aplauso. 
La obra d a r á juego. Hay danzón 
para rato. 
Lara, ha dispuesto su función con 
laa zarzuelaa E l primo donno. Las es-
clavas de Faraón y laa pieoecita cómi-
ca La cuestión d e a t r á í , laa cuales i rán 
en laa tandaa de laa ocho, laa nueve y 
las diez,reapeotivamente. 
A l final de cada tanda, el kiuetoücd-
pioy baile. 
VINOS GALLE&OS.—iHan probado 
ustedes loa vinos del Bivero de Avia? 
Son deliciosos! 
Sanos y aperitivos reúnen á a u a ma-
chas ventajas la de ser los más propios 
para países cálidos. 
En la Habana no se ¿ama otro vino 
gallego qne sea como este tan delica-
do y tan agradable. 
Y para persuadirse basta ver la de-
manda que de ellos se hace en la acre-
ditada casa de los señores Romero y 
Montes, Lamparilla 34, A . 
Son sus únicos receptores en esta 
plaza. 
LOWANDE EN CAYPAÑA- Deade ha-
ce varioa días se encuentra dando fun-
ciones con su gran Oirco Europeo en 
laa prinoipalea poblaoionea del interior 
el reputado artiata y conocido empre-
sario Mr. Tony Lowande. 
Entre laa muchas novedades que lie. 
va Tony, eacoént ranae las hermanas 
Monlier, nunca vistas en Oaba, que en 
ana sorprendentes trabajos en la tr iple 
barra horizontal han admirado al mun-
do entero. 
También figuran en la Oompafiía la 
celebrada Mis Rosa Naynon y Mon-
sieur Olad Philips oon sus cuaren-
ta pájaros amaestrados que dan sal-
tos mortales y trabajan en trapecio. 
Felicitamos á los vecinos de las po-
blaciones que recorre Lowande con BU 
Compañía porque así podrán admirar 
an cuadro completo de artistas. 
PONOIÓN Y DAILR,—Precedido de 
nna magnifica fanc ión^nyo programa 
es var iadís imo, se verificará esta no-
che en el teatro Oaba un gran baile de 
sala. 
Dado el embullo que reina para asis-
t i r entre los amigos de la danza, esta 
oo.ihe se verán loa amplios salones del 
teatro Oaba de boto en trota 
Y á propósito de Ouba. Bl empre-
sario de este teatro, nnestro amigo don 
Ramón González, ha dispuesto qae el 
próximo Iones, día de Noche Baena, 
se dé nna gran función, un magnífico 
baile (con las mejores orquestas de la 
Habana) y ora opípara cena, costando 
la entrada con derecho d todo la can-
tidad d e . . . . ¡unpe»o pkVal 
Más barato ¡uí J. Vaüóál 
LA NOTA FINAL.— 
Examen de Historia. 
A;/pro/díor. —Dígame usted oaál fnó 
la mayor preocupación de Garlos el 
Oalvo. 
E l aíumno.—Debió de ser la de ver-
se sin pelo. 
San Antonio da loa B^flos, Haba-
na, Oaba, Setiembre DT —El Licen-
ciado don Eduardo Hernández y Mo-
rales, Médico Municipal y Fore 
nse y Direotor del Hospital Oivil de 
esta Vil la , certifica qae durante 
una práctica de más de diez años ha 
osado la Emulsión de Soott de aceite 
de hígado de bacalao con hipofosfitos, 
habiendo obtenido en la mayoría de 
los casos no resultado altamente satis-
factorio, especialmente en las bionqni-
tis, tuberculosis pulmonar y raquitis-
mo en los niños. 
L A VIZCAINA 
P R A D O U S . T E L É F . 8 3 8 
E s t a casa al mismo tiempo de felicitar á sus 
parroqniaaos, les participa haber recibido una 
nueva remesa de los viuos 
JftIOJA Y N A V A R U O 
tan conocidos por su pureza y superior calidad. 
G-rn surt ido de todos l o s a r i i e u l o s propios 
p a r a P a s c u a s y U o c h e B u e n a . 
1 1 2 , F K - A I D O 1 1 2 
L A VIZCAINA 
c 1904 &¡-'¿i á2 23 
Solamente en el an t iguo 7 acredi tado es t ab lec imien to f á b r i c a de 
chocolate E L M O D E R N O C U B A N O , Obispo 61 , se p o d r á n obtener 
IA» /'amonasJateas de frutas, laa confituras 7 e l ni ' trrons tjtarr m á s r i co 
que se e labora en P A R I S ; u n mi l tón de cajitas capriebosas, p rop i a s 
para regalos, llenas de exquisitos BOMBONES, en var ios t a m a ñ o s , 
pues hay desde media á 5 l i o r a s . 
LOS Ci/OCO/^á272.S que elabora esta casa p remiados e n l a ú l t i -
m a fe z p o s i c ; ó u ae P a r í s tiene/i Ww/l , 7 son recomendados como 
los m á s sanos y nutritivos se conoesn. 
"El Moderno Cutano" 
(Antes E L M O D E L O C U B A N O ) 
5 1 , O b i s p o 5 1 . 
i I9ítí alt 
H A B A N A . 
al-22 rtí-23 
DE FAMMi 
Ahora que se acercan estos días en l"os qae necesariamente se 
hacen excesos ea las comidas, al hacer vuestras compras para la 
tradicional cena de Noche Baeoa, la que deseo para ustedes muy 
feliz, debéis acompañarla de una ó dos botellitas del excelente 
digestivo Vino de Papayina de Gandul y hacer que después de ia 
cena tome cada uno de vuestros invitados una copita para evi-
tarles una indigestión, si es que se han excedido en la cantidad 
de alimeato ingerido, cosa harto frecuente, y si no para que ba-
gan con rapidez la digestión. Bl Vino de Papayina de Gandul lo 
encontrarán ustedes en cualquier Farmacia siempre fresco, pues 
su constante gran venta hace que siempre se estén surtiendo en 
las Droguerías los señores farmacéuticos. El Vino de Papayina 
de Gandul es inmejorable en todas las afecciones gastro-intestl-
nales: empléenlo ustedes con seguridad de éxito en los eruptos 
ácidos, pesadez después de las comidas, digestiones laboriosas 
con sueño, vértigos estomacales, etc., etc. Si alguna d e s ú s ami-
gas está en cinta y tiene mareos, vómito1:», malestar general, etc., 
etc., recomióodele que tome el Vino de Papayina de Gaudul. Si 
sus niños son raquíticos 6 están anémicos ó convalecientes, há-
ganles ustedes tomar el Vino de Papayina de Gandul, que es á 
más de un poderoso digestivo, un gran reconscituyeute por la 
glicerina que contiene, y la glicerina ustedes lo saben perfecta-
mente, tiene las mismas excelentes nutritivas y recoastituyeotes 
cualidades del aceite de hígado de bacalao, sin tener el olor nau-
seoso y repugnante y ol sabor desagradable del aceite. El VÍQO 
de Papayina de Gmdul ha sido aprobado por la Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana y ha alcan-
zado quince medallas de oro y una de bronce en las diez y seis 
Exposiciones á que ha concurrido, siendo para ustedes la mayor 
garant ía de su bondad ei ser recomendado por nuestros más re-
putados médicos, algunos de los cuales nos han honrado con su 
opinión, como podrán ustedes ver en los prospectos que acompa-
ñan á las botellas. El Vino de Papayina de Gandul puede to-
marse sin pré / ia indicación facultativa, pero ustedes siempre, an-
tes de tomarlo ó hacérselo tomar á vuestros hijitos, deben consul-
tar con su módico. 
El Vino de Papayina de Gandul se vende en todas las boticas, 
y ustedes deben al comprarlo pedirlo por su nombre (Vino de Pa-
payina de Gandul) para evitar que os den otro qae no sea el que 
deseáis tomar. 
o 1901 3 » - 2 2 2<1-23 
CHAMPION, PASCüil & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A MAQUINA D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOÜD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 5S» y 57, esquina á Oompostda. Edificio VIETÁ 
Tr^EPOisro tfXJM. 1 1 7 
LO 
EL TURCO 
MONTE I I T 1 3 - H A B A N A 
Este Establecimiento ha recibido un colosal sur-
tido, en t rajes , abr igos , m a c k f e r l a n d s , 
y demás artículos para CABALLEROS y NIÑOS. 
P A R A L O S U V E V I A J A N 
Sobretodos, Rusos enguatados, ropa interior de abrigo, mantas de v iaje, etc., etc. 
A L O S S R E S . S A S T R E S 
E l mejor surtido en C A S I M I R E S . A R M O Ü R E S , A L B 1 0 N E S y V I C U Ñ A S , así corno-
todas clases de forros. Precios más ventajosos que nadie. 
Precios fijos marcados en cada artículo, 
C O M P R O A L C O N T A D O Y V E N D O A L C O N T A D O 
Este es el secreto de mis precios tan baratos. 
DÍI nOBAS 
delDr.ÁíER 
C u r a n l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t o m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son puramente vsgetales, 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
''Con las Pildoras del Dr. Ayér, 
obtenido siempro una acción máa 
segura todavía quo cun otras pildora^ 
muy en uso y que por su crédito 
han familiarizado entre el vulgo. Sod-
muy fáciles de tomar y no causíu/ 
dolores ni repugnancia." 
A. MAJOINKZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España.-
Preparadas por el Dr. J . C. Ayer y Ca.f 
Lowe l l , M a s s . , E . U . A. 
PARA REGALOS.—La única casa en 
la Habana qne oon Begaridad reoae 
todas laa condiciones para adquirir el 
objeto qae más aprecia ana dama ea 
Oalathea, la famosa abaoiqaeria de 
Obispo 38. 
La remesa de abanicos de ploma 
qae acaba de recibir no puede ser n i 
más valiosa ni de más gasto desde el 
abanico, de ploma deniQa,de 8üots has 
ta el lojoso de señora de 100 pe?08j tam-
bién ba recibido de plomas con paisa-
ges y flores al ÓIPO, qae son áoicos ea 
la Habana por sa estilo moderno. 
En sombrillas, entoocas y gnantes, 
es conocida ea fama por sa espléndido 
surtido y por la elegancia qae distin-
gue á este establecimiento en todos loa 
objetos que presenta al público. 
Para comodidad de los touristas h% 
abierto una sucarsal en el pasaje, la 
qne, como la principal ee ve siempre 
concarrlda por lo más granado del 
elemento americano. 
No desperdiciamos oportunidad pa-
ra recomendar á nuestras bellas lec-
toras este establecimiento, el más ele-
gante y más surtido de su giro. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET—Gran CompaBía cómico-
dramát ico-coreográf ica .—A las ocho: 
Eil drama ea tres actos La Tosca y el 
jugaete cómico Echar la Llave. 
ALBISU.—Oompail ía de zarzuela— 
Función por tandas.—Debut de la t i -
ple Srta. Juana Alonso.—A las S'IO: 
El Cabo Primero.—A las U'IO: Oiganles 
y Cabezudos,—A las 10 10: Toros del 
Saltillo. 
L A R A .—A las 8: E l Primo Donno.— 
A las 9: Las Esclavas de F a r a ó n . — A 
las 10: l a Cuest óu de Atrás.—Baile a l 
final de cada tanda y el Kinnetoscopio. 
ALHAMBRA.—A las 8: Estredo de 
Viaje de Rtcreo.—A la8 9:/£í Davzonde 
la Bollera.—A las 10: Me hace falta un 
hombre.—Buile al final de cada auto por 
Amelia Bassignana. 
SALÓN TEATRO OUBA.—Neptano y 
Qal iano.—Oompañíade Variedades.— 
Fonción diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos baile después de la toa-
cióo.—A lasocho y cuarto. 
ÜÍROO DE PUBILLONES.—Neptuno 
y Monserrate.—Oompaüía ecuestre y 
de var iedade*.—Funoióa diaria.—Ma-
tinóe todos los domingos y días festi-
vos. 
E L DORADO.—(San Isidro 74).— 
Oompaüía de Variedades. F u n c i ó a 
diaria. 
CIRCO TREVINO.—Situado en Corra-
les y Ecunomía.—Función diaria.— 
Oran ooieccióu de fieras amaestradas. 
CENTRO ASTURIANO. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Si. Presidente y de acuer-
do con la Juota Directiva, ee da cutrpli-
miento al articulo 53 del Reglamento ge-
nera), haciendo pública la convocatoria de 
dos nuevas plazas do cobradores. 
La primera de estas plazas, asumirá el 
carácter de cobrador en propiedad para la 
zona que se le destine y la aeRunda, de co-
brador auxiliar con determinados dere-
chos que se señalan en el pliego de cor H-
ciones. 
Loa aspirantes deberán estar compreu-
didos en el inciso Io del artículo 52; ten-
drán derecho á informarse prev iamente del 
pliego de condiciones que ee halla en 
esta Secretaría, concedié ídolos además 
un plazo de cuatro días que termina-
rán á las seis de la tarde del domingo pró-
ximo 23 del corriente, para presentar ea 
solicitud. 
Habana 20 de Diciembre de 1900 —FCÍV 
Sta. Eulalia. 01839 a3 20 dS-'i' 
*-3 D 
U r n a s g ó t i c a s para i m á g e n e s 
propia» par» reg>lo de Patcnaa y surtido de Imágs-
oea de todn« ola« • de madera. Precios maj bartt-
toi, O'Reilly 91. Sineiio Soler. 8101 Sa-aa 
I M A G E N E S D E L COBRE 
de madera de todoa tamafios, propias para regalo 
detde no ceotsD en adelante O'ReillyiM. .Sinonio 
Soler. Se retocan r componen y »o baoda vestido* 
bordado*. 8.06 8a-a2 
S e compra 
••• i y ¿ - i parid». Calle de 8ao Miguel o. 163. 
8103 la 2̂ 3d ?3 
C J O . 
Se venden eo MoralU 105, ooobtnttot del pata 
dupuerioi para aear previa intoecoióo. 
80.7 «d-ai 3a-21 
Eo los QDJDIÉS P. Mdriaooo, 
barrio del Panorama, callo de San Kederlco o. 18, 
te alquila ana eipacioia, freioa j Teatllada cas» 
oon etpaoiofoa dapartamooto«, boerta jardio, dot 
potoi, ioodorof, ato Iiifurmaneo Tonlento Rey *4» 
Habapa. e 18«4 B.t-IB Ka 18 _ 
Reslooraol "La Flor Calaiaoa" 
Co eais acreditada oaaa, ballarft el pdbllco todo* 
los dia* C A R A C O L B 8 OUISADüS A L A C A T A -
LANA, COD la peifaocióu aooitamürada. 
Teníenie Rey 75, egq. á Cri 
8073 «1S- - i 1 
